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MINISTERIO DE~hA GUERRA,
situación de excedente, como diputado a C<'rtes, hasta feh-e-
ro de 1~l!, que se 1~ nomb! ó j,fe del ntpósit 1 lk 1, Guerra
y de 'a Br'g , la Obrera Top 'gra!k..l de E lacio Mayor, ca gas
que eje elo ha-ta fin de diciembre de JI) 15. Estuvo en('arl!ddo
de: din, i, los tI abajos de la red ,cció'l de 'a Memoria de la
guerra de: lOS Bdl/l:anl:'s. asi tic ca "o vocal al Com·te ej~curi­
vo dd Congreso d· Geog,affa .. !il,ta i.. Hispan ·~Ame ¡cana,
ell :Sevilla. el anO 1914 y iH ,ido vocal de la junta facultaliva
de rstado Mayor. D bd ~ e,lcro oc p,¡¡ o a febrero d<: 1918
. ejercio con acierto el mando de la" t opas de Po ida i Idf~e­
n.. de "'elilla, co cu·rte 1(10 a dif.:rtllks, operado "s, siendo
las prir¡cipal s 'a ocupación dc Ti eh,' d y rISill~;m, la efee-
tu da ,obre el H allig, OCIlP¡¡C¡t'lll dé Aí, Vt's,tHla v AHal-
Ha Le, de Assel y lit:: lOS Draas y l:tgu ma. D,sc)lIp"ñó dife-
rente,; CO 1 isiollcs del sl:rvici'l, alguJlas el! el <xt· anjero.
De Oen~ral de b·i;;a'.1. ha desrnp' ñado lo; c rgos de Jefe
de Estado Mayo dé la Capital,fa general de la sép hna re.iólI,
Ido.: al' l:iecclón del Mini>lctio d<: la Gl.lerrd y, fi¡lIltr.ente•
Di eelo' de Id Escue a Supe<Íor de O c'r_, er¡ el cual continúa.
E'I Itll9 se encargó con cuat 11 jefes y ofie'al s de red.ctar'
en dditliliva las I\uevas Ordenanzas para . l Ejérctto. así
como ti Reglamento de ACJ'¡ mias n·gi·¡,en·a'es pan! las cla-
ses d ' IT' poi ins·lec. io ó en IlJ:'O, como Direct l' de '8 refe-
rhJa Escuela, 1< s viajes de ins ruccióu y campaña 1 gística y
la" tác i a y top gráfica¡ St' le no '·bró P es! ente de la Junta
pata el t.'xamen y (alficaci6,¡ d~ los t.1jbaj
'
l5 ef<cluad,·s por
los I ficiales 'e t jércilo aSlJira tes a ingreso en la t scuela de
Out: ra, y asistiÓ, en lo~ m~s· s de julio y a o·to del i dica 10
año, co , o d lt'g~OD de la Soch:da 1 dtl fi o Nacional de Es-
paña. a la 01 mpia a que se cdebr6 en A\lbe't.'s {B~I,(k,),
como asimismo ¡¡. la Asamb ea ¡¡e er-l de la Unión interna-
cíon l de Tiro ve ifíea"a en Lyón (F ancla) en ag ,ro d 1921.
Tomó parte en la cdmpañ~ ('!e M hila oe 181/3-44, ele capi-
tán (cuatro mes. SI, tU la s.gund 1 de Cub~, de coman jante y
te .il:nte cowmllUl1 año seis v meses).:y en: Af ka, ··ura· fe su
m-udo como coronel de la Po ida f'ld!. erla de Meil),¡t¡ Dbte~
nltndo por los mé,itas e¡;¡ ellas tont ald s la~ recumt'enllas
flíguentes:
Tres cruces rojas de s'gunda clae del Méri'o Militar, 1'"
de .Jldlil penslon,dd,. por operacíunl:&.y hechos de arma¡'-,
Cuba. ,n ·.os &ños 1896 y lb9 '. .
Cruz d~ segundol clase de María Cristi a, por el comba\'-"
de PI':l:Ó H(Jndo (€Ubll), en feb ero de lB..¡ó .
Empleo de tenlentl": eo o el por el combale 1d Ouao, Cayo
del Toro y Loma Blanca, el 4 ,,~ OC, ubl e de lSllb.
I....ruz roja de tercera el se dd Métlló MI itar, pa.r !lU!! servl-
dOIl cn Me11Ia, de enero eJe h16 a lltwd mee¡ dI.: 101/.
Mei.lllllat1 d,· Cuba y de MarrUtCos•.
Tiene la CIUl blanca de p Imera c'ase del Mérito Militar,
por Id ¡:¡rllc a ¡,:enera de 1818i dos cru~s bl'llncas de lfegunda
clalle de la m;sffia Orden, p~ns1on das, por su- Ob'M Ele-
mentos de. Bcof;lomla po.lltica y Elproblema del tecll.lta¡p.lfJifJ;-
to en &pq.tfa¡ l,¡,cruz d~ lllabc1 1/1 Ca 6 ¡ca por trabajos en el
Congll!l$Q..lillilpano-PortuguéihAmerlcano, la cruz '. e.nco,,;,
mienda qeCados II (,por ~ obra Apuntes. dt AdriJil1l$frac1rlR'; - '
ALFONSO
PARTE OPICIAL
REALES DEORETOS
el Ministro de la. Guerra,
NICllTo AWAL.A-ZAJ\.J:OLU y Toll.R.ES
... _..._.~ .. .:_------------------
. .
En oonsidernci6na. los servicios y clt'cunslancins del
Gene1'111 de brigada Don Fio .':luál't'z lnclán y ~;()l1xá­
tez,
Vengo .en promover!t', a pr··¡Jw:-:t'l. del Minlsll"o de
la Guerra, y de llCllC¡'UO con f'I ClInl'('j) do Mini ·tro,;,
al cmplc'o de Grmel'lll de divi·;jú:l. ("( 11 la nnt:giicdnd
del dfa doce del (O rioC'nto mes, on la vacunte prudu-
cida. por fallecimiento de Don F¡u'ncisc:o Ortega. y
Delgado.
Dado en Pa'acio a vcinto eto dicicmb!'(' de mil n:;vt'-
•deutos veinlid6s.
SerP/cios y cjrcunstanclas del áeneral de brlgada
D. PLO :::.uárez lnClán y Uonzdl,z.
. Nació d día 5 de mayo de 1860. I-¡;¡r, só en el servició como
alumno de la Academia de ::sta 10 May r el 1n de fe b, e o (le
1876 y lbtuvo r gl"rne la ¡mente, l .... mpko de alf~rel alum-
no el 16 de julio d~ 1871 Y el (le teuiente le . k,ho Cuerpo el
30 de junio ue ltl?':! Ascend ó a ca ítán ('n ju io de )883, a
<:dm!l\nctant~ en al!' Slo de 1894,8 te.. tenle c ro'l{:1 en octuhre
de 189::>, H cor"l1 I e.1 julio ~e 1';11 . ya llen ral de brigada
.enjulio de 1918. .
Sirvió, de te. ieat", en,el p'ime' regi'ní"fllo de Ingenieros,
.eu.l0s de Caballclla re Lanct'lo~ dd Rey y Húsa.es oe Id
PrlOcesa y . n d s gundo montado re Ar'iIL,fa,! n c'lnceplo
de práct caso en ¡. S,·c ión del cuerpo Ile la Capita fa ge-
neral de A·,('\ lUI fa y tU el f)"PÓiIO d' la Oue ra, form -ndo
parle d .... lll; COmiSi?1l <¡el Map,¡ rn lit"r (le f:.s;·aña¡ dI: cap4,án,
-en este úlurflO d ....SlItlQ, C'I lá Ac demi.. de tstado M,yor y en
111 Escud.1 Su!, rior \/. OUt ra, ('0010 p!of<'so~y en'l Cuartel
general eJel cJerdto de ope I/ciones d' Af ic., en M Iil a: de
<:om.mdllnte, en la E·cudl Sup riot el!:: Ou rra, de profesor,
r.en ~Ubíl,· en·t'l Cuartel ge~\l:lal del lIe.llun 'o CUt.'rpo dd
EjérCIto (Santa CI rtl), en el CII>! lel ¡¿eneral dd EI~lcltol de
jefe de Es¡ado Mayo, de la briMI1 Arolas, en igual cargo
en lit ti ,ea de M lid II Majan'l y en (,¡ pllmera l.llvlslón del
tercer Cuerpo ocl EJé citu, y d~ fen! nte ro (tOel, en es'a úl~
:Vmll.dl"¡s[ó", mandau(lo ('olu.mna ell v rias olerbcioues¡ de I
ayudante de (!lI\IPO del O<:neral ce 1,\ brlgll{1!1 de Or¡~nt~ de
Pinar dd Rlo yen el Cuartd gl:n<~rªl.d·,Eje¡dta de CuP.a, y
.en la Penfnsuln, d.. ayud"," tI: de ('ampo de los Oen~rJl.hS,
.Molguiw y S1¡lárez In~lá " en el El'¡tado ~y r Centr.1 y en la
Capitanía general lle I~ el.! ~rtt regiÓn¡ d.e coror.el, estuyoen
Vengo en nombrar Comandante gt'neral de Ingenie-
ros \;le la séptima reglón, al Ge~ral de brigada .Don
Juan Montero y Estebnn, que actualmente ejerce igual
cargo. en la octava rt'-g16n.
Dado en Palado a veinte de diciembre de :mll nove-
ciEmtos veintidós.
Vengo en nombrar Director de la Escuela SupeTI.0r
de Guerra al G€'neral de brigada Don Juan García y
Benítez, actual jefe de E~tadp Mayor de la Capitanía
general de la sexta región.
Dado en Palacio a veinte de diciembre de mil nove-
·ciantos veintid6s.
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nientf' de dich0 Ct:erpo el 16 de igual me~ de 1885. Ascerdi6 Af$~
a capitán, 1 n agos o de 18 3;" c,.maIIlJant· 1 t n m~yo de 18,6; {¡
a tI uienr~ coron~l, en lIovit mere de 1, O;'> Y a cL.rGn,l, en .;"P
mayo.lc1YI1. ;~¡;
Si vió, ,le ,mb l'e'nn en práctic s, en los re im'entos dt' In- .~
fan'e ía Guadal jara, Lancero· de 'an,.u;,It', ::-,0 de Caballeria \~
y 3' o d'visir na io de Anillerí', hat 11611 de Tdesafbras y ~
primer b tallo .. d, ,r i,lerí..1 (je p].¡¡za pa a a, s'i' a la tseu la ". ~1\
p'át:liea llevad. a cbo p r el m,smn tn B.• rc.: ',1 a, en julio '..t
de 1.-87, ton materi I e K1U,SO c,·.b '; y e el s:Tvicio del
Cuerpu"e rstddoM"YO',e laC pitd í .. e.lla deVaienda,
tn "1 .llpÓS tll de- 1" On na p esta "'0 u~;e vi ios t'n la Ce-
mis ón del mapa militar, t'n la cu rta Direcció 1 d 1Minister~o
de la (luerra, sin dejar d~ pe t n~cer a la ,itada COll i~ión, y
en la Capitania g neral de Vaknci,,; habiénd..s le d"do las
l?racias d~ real orden, en mal o de 1 ,LO, por "u laboriosaac-
tuación ,'urante las hueh:as h .tidas en dicha capitdl y en no-
vi~mbre sigui~ntepor su comrortamiento du¡;ante la epitie-
mia coérica. A las órd~ne del G nt'ral de briga a D. Federico
Ala so Gasco. asistió los días 15, Jo y 1, d~ octubre de 11391
a la<; malllobras rea iza las entre L ria v .villama· chante, y los
días 25,20 Y2J de oc ubre del año -iguiente a is if>, formando
parte del cua tel general del di· ector de 1 s manio~ra-<, al ejer-
c ciú general efectuado ent e Silla y Turis. De capitán, en el
cuartel gmeral dd ten..er cuerpo oe E ército, c'n el que asis-
tió a las maniobras mll,tares rt:<>lizadas en re Purol y NUlos,
desde el 27 al 30 ,'e oCtubre de 1894 En Cuba, en la Ca-
pitanía genera; en la !'>egun.1a br ga 'a de la cu rta división,
conlla que asistió a operaciones de campana y, J·uevamente,
en la Capitanía general, c ·pcurnen o a ,'peracionts a las ór-
denes de. O ncral de l'lrigada lJ. Diego de Figu roa, y form.n-
do parte del cuartel gene al dd General e ' J, fe de Ejército de-
op raciones. De comandante, tn la Capitania general de dicha
1s\.8., yen la Pe f sula, en el cu rtel gen, r~l .1. I tercer Cuerpo
dI! ejército, en la Cap·tanla ee'l,r,,! de Callad-s, tn comi&ióu,
des te abril a agosto de 18J8 y tn la Capitanía gene al de Va-
ler,da. haH n o asistH10 a las mamobras verificadas del
5 al9 de mayo de 1-01 en la Sicr a d. l~s Cab i\Ias e inme-
di.do· es de Buño l , y ..1 10 Y el 11 ~jgui nt, s a las Ilevacas a
c; bo. en las play~s od PU'g, así CI mo ~ las d, ctuad"s por el
'Jércltu d.. la regl6n ent e Val< ncla y A lcante, aesde el1!) al 25
d. octubre de IYü2¡ po,tenorment' fué dt'b(Í"IHl0 a la prlme-
1a brigarla d~ la quint" di\lsión. De tenÍ> nte carene, en la
octava diYlsí6 1, denom nada después sé¡)tima y nu· vamente
oCt-Vll, por renrlo!' nizaci6n, dese",p ñando las funcionts de
He de estado Mal 01' de las mlsm, S y el llnex 1 de Secreta i()
del Gobierno militar de Ta ragopa¡ en Mdllla. en la división
de nicha plaz', e" la Capitanld g. neral, h, biendo SIdo felici-
tado y rec,bid.l gr~ci~s "~r~"l orden, en ellt'r,) d~ 1911, por
hab~r contribuIdO a h l~bor c y Ilz'1l10,a I ealizada por nUt s-
tro Ejé!, ite .n el territo io d~1 R'Íf, y a~isti6 a op ra< i, Hes de
campana, un~s vece" forlllando par:e del eU'Htel ge eral y
( tras cornil jtfe .'e E;~ta 'o May, r interll;o dé la dlvl~i6n or-
gán ea de Mdil a, y en la P.nfnsu~a, el1 la n V na, octava y
q"inhdivisiOl eS,h bitndOasistidocom"H de Estado Mayor
oe e-ta última a lo. t] reícios d· I st·ucci6n dtctuarlos en-
tle Liri~ y Bérerll, tI 20 de novlt:mbre d 1914; poskriormen-
te fué d stinad , a Id C pita fa general d.: la terCera región,
de cuya J¿r"tura de Estado Mavor se t'¡lcar¡zó accidentalmtnte
en d'sd. t s oc,. slonesry, por últln e. de ayuda te de campo
etel Temente gentral AguiJer. ert llls car&os que éme ejerció
de Capitán gene al de dích~ rel<i6n y Mí ltitro áe la Quer ra.
De eMonel ha de<e'1"p' ñ"do el car o (le ayudante de cam-
po d.d Miristro de la Ouerra, Tenientc general Agui'e'a y del
Cap:tán general Marqués de fstelia y rlt sde ¡ul'o de 1917
presta sus servicios en el Estado Mayor Cent~al d 1 fjército
~ forn:ado parte d.e la Junta facultatÍt a de su Cu~rpo. Por sus
serVICIOS con oras.(ín (le pan estudiado po· dl.ct10 Centro
p rala reorganizaci6n del rjército se dispuso de real olden
se aUotase en su hoja de se vidos el mérito qUe había con~
traído. [Jel 15 al :la de agostr> de 1920 d. s mpei'ló acciden-
talmente el car¡,¡o de 111' gw do~efe de dicho Estarlo Mayor
Centr,1 y del [5 de junio al l de tilo (1e 1921 l'jercl-6l8e fun-
ciones de Director del viaje destado Mayor, correepondlel1~
te a dicho Ililo, rl allzado p r la comarca formarla por las
cuencas de 108 Muga Fluvia, Ter y Alto Llol:>regdt y reglón dt
. .Pulgce, dñ.
. H!l desempefiado diferentes e importantes comisIones MI
Gemelo, en're otras la de v cal de la Junta ex minaddra
d~ aspirantes a ingre~o en el Cuerpo auxlha.r al: Oficioosni.oi-
·litares·en k>8 añOs IS92 a 11>%.. . .
21 dt c'tcl-mhte de 1922
ALFONSO
ALFONS'O
El Ministro de la Guerra,
NlCETO ALCALA-ZAMollA. y ToJm1!S
I!:l Ministro de la Otterrtl,
NICnO ALCALA~Z!JJIIO'RA y TORRES
el Ministro de la Ouerrtl,
NlC1lITO ALCALA~ZA:MO'RA y Tom.ms
El Mlnl«tro de 111 Ollerl",
N:lCJlITo ALO.A.X.A..zwo:ll.A 'r Tol.'!lWl
En consideraci6n a loa servIcios y cir6unatancias del
coro!lJ:'l de Estado May¡or, nl1mero drs de la escajo. de
sU' clase, Don Timotoo Calvo y Escrivá, que cuenta
001J la efectividad de diez y slel:e de mayo de mil no...
veclent& diez y siete
Vengo en promoverie, a; propuesta del Ministro de
la Guerra, y de acuel:1do c,on el O:msejo de Ministros .
al em;pleo de Gene:ral de brigada, 'COn 1a, antigüedad
de! qla doce del corriente mes, en la vacante produ-
clda por ascenso de Don Pío SuáreZ" Inc1áJn. y Gon-
zález. I
Dado en Palacio a veinte de diciembre. de mil nove--.
cientos veintid6a.
ALFONSO
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militar y otrl's trahalos; menc 6n hor"o ífica p:r la obra ele
que es aulN Or¡¿anizOClón del Cuerpo de listado Mayor del
Ejército 1810-1910, y ,'os c UCt S blanc,·s d~ t, Ic~ra clase del
Mér.to Militar, por stT"icic)s ID el E.l>tado Mayor central yen
el Dep6s,t, de la GUerra.
Se hall- ad<:'m~s el p s '~ión ,'e la Oran Cruz fe S"n Her-
meneg' do, de la Gran Cruz blal,ca dd Métito Milit r, !'ea
Encomienda ce número de la Orden civil (le Alfonso XlI; del
d'sti livo d 1pr fes' 'a lo, y de las ('luces de Ofidal d~ la 1.,-
g;ón de HO(\l r. de Fr. nd ; de la Co ('na, d Prusia y de
San Benito re Avis, d<" Portngal. Medal as de Alfo I~O XIII.
del primer Cenhnario de los Si!ios de Za.ag, za y Ge ona y
batan, de Pu~' te Sa'ni ay".
Cuenta Cl n cuarenta y '3eis añ' s 'j cerca d~ diez lT'es' s de
efectivos ;;;~:vicio!', de <":los cuatro aros y más d~ cinco mt'ses
en el empleo ce General de bngaca y hace el uúmero tres en
!a esc¡¡la de su cldse.
Venr;o en disponer que el General de brigar1a, en
!ituac16n de primera reserva, Dr.ln Emilio Marlínez y
Roc1ríguez, pase a la de segunda reserva, por haber
cumplido el día diez y seis del corriente mE'S la edad
que determina la ley de vcintinueve de junio de mil
novooientoo diez y ocho.
Dado en PalAcio a veinte de dicicrp.br.e de mil nove~
cientos veintid6s.
.s''''I~io3y circunstancias del coronel dri'Estado MaY()f
D. Tlmoteo Calvo Esa/vd.
Nl\cl€.l el día 24 oe Julio de 1863 InQ'rl"FÓ en el servlelo como
alumno de la Academia del Cuerro de Estado M; YOl' e' 1 o de
septiem~rede 18191 sIendo promovi 10 re¡¡jaO'entarlllmen:'e ~I
éltlplee de alférez-alumno el 27 de julio de 1883 y al de te-.
D. O. nn::J. 186 21 de diciembre de 1922
Ha tomad'l ra te en 1.s c1mp,ñas de Cuba, d' capitán y 1
com .ndallle. y eu l. de Africa, territorio de Me illa, de t<:-
niel1te e , on !; h nt ndo alcanzad.. p r Jos mé ¡lOS en eh~s
ca. raídos 1 s rCCQ l n¡Il:"llsas sigui ntes: \
Dos c uC, s o,as .jl1 Mér to Milita", una de en s pensio-
na.a, por ios . umbates sust 1 idos ;;n ,1 • Revar, adero:> .1 7
de septi<::!llbre de 18·!) Y tU la 'Cano~:> y los .Ded s:> los
días 7 y 11 de m ,rzo de ¡8.;0.
l:.mplco de C, mand nte, p ,r los con··b:~t,s sost-n~d-s en
.RefOlm ,. y .JI¡¡¡,j gua,. (TlOCha¡ Jos dí.s 7 y 8 de mayo
de 1~'J6.
Ciu o . ruees r ja'i de s' gllnda clase del MPrito M.ili al', tres
de el as p nsi 11 da", por J s combates "o-t nidos ,n tí
.p,etano•• I ( e _i i.mbre ,~e 181,0; P ,r -os hethoS _le a--
mas y operae one" ;, qu..- ¡,s;stió y savicios pI< ,tados d,·sde
el7 de di le.ah..... e 1896 h .sta <el 30 d~ sept1emhre dIaño
siguie te; por 1 s comb,tes sostenidos en el paso del TÍ.)
Kt:. t Y 10'.Il~'" ,:e Tikermin e lfratuatd (Mdilla} el 7 de ocmb e
de ¡!JI ¡; po e' comnat,' y' perarivll reahzaJa para la ·o·na
de M"nte ~ ruit lMd-ll ) el 11:\ de ene'o <'e 1912 y por el
combate sost uid • , TI ,1 Zoco del Tehaín de Beni-Bu-Yohi
(Mell a) tI O e ab il de 1\J12.
Meda las de I uba \ de Melilla con los pas:ldores del Ktrt y
el Ga et d'C B~nl-Bu YahL
Se ha la a.;emá, tU pos,sióu de 1.s ;Íguientes condeco-
raciones:
e uz b a Cd de prime'a cIa~e del Mérito Militar.
Cruz y placa lÍo- Sa" Hermene.iIdo.
M dal as de A fonso XIII y d<: 1 s S,tios de Geroll'l. .
Cuenta 43 años y 3 meses de efectivos servicios. de ellos
39 ¡,ños y más (le cuatro me,es de oficia; h ,ce el nlÍme' o dos
en la csca a d.... su el ,se, ~. halla bien cOhc<:ptuado y e.stá de-
;::l¡¡rado aptú para d ascenso.
Ven2!O en nomhrar jefe de Estado MaYl)r de ]a Ca-
pitan1a general de la sexta región, al General de bri-
gada Don Tim,oleo Calvo y Escrivá.
Dado en Palucjo a veinte ue dlclembr.e de mil nove-
::ientos veintidós.
M.FONSO
El Mlnlatro de la Guerra,
Nrc:mTO AWAJ..A-ZA.M:ORA y TolUll!lS
En consideración a Jos Sc.TVlc!os y circunstancias del
cor1:mel d<.> l'ng: nlerClR, número uno de la escala .de su
cIMe, Don Juan Avilés y Al nan, que m'enta oon la
efectividad de diez y nueve de enero de mil novecien-
tas quince,
Vengo <:n promovC'Tle, a propu~¡:ta del' Ministro de la
Guerra., y de ac,uerdo con el Consejo de Mln·istros, al
empleo de Oc'nera! de brigada, con la antigüedad del
d1a eatflrCf' del corri<'nte mes, en la. vacante ,producida
por fallce·imiento de Don Luis Iribarren y Arce.
Dado en ralueio a veinte de diciembre .ele mil nove-
cientoa vclnUd6s.
ALFONSO,
El MInistro de la Guerra.
NrolllTO ALCAtA~ZAMoRA y To1Wr.8
SerW.C'l08 11 c-ll'C1lll8'tancias del aoronol de Ingellier;oo aon
. 1'1UJ,n ..J:vilés y Arnau
Nacló eil d.'(a 26 de ma.rzo de 1864, IngJ'cs6 en el scr-
vicio, como alumno de la. Á.JCademia de In.¡emieros el 8
'de julio de 18781 y obtuvo reglaments\t'iame'hte ~l ein-
. !pleo de alférez.-aJl.lmuo al 27 de agosto de 1880, y el i,"le
toniel1lte de dicho iZuerpo ei! 19 de julio de 188:2. A,s-
oond16 a ca.pl.et\n en agosto de 1885; a comandante len·
octubre ae 1897; a tenIente coronel, en mayo de í907
y a coronel, en ló'nel'O de 1915. . . '
81rvi6, de subalterno, en· el o1,larto re·gimiento de Za-
padores Minadores; de capitán, en r~· rló'glmientl1s
ou.arto de .re~ló'rv!l y 'Cuarto de Zapadoreíi lY.tlnadoms,
con el que aslstl6, forman.'Clo parte de 1l\ brigada de
defl!.'.nsll., a las manl0bras mil1tares veriJícadts en €a•.
laf en ootubre de 1890, así como al simllJ1.aero que tuvo
lugar en septiembre del afio ~Uie1Jlte1 ·cen las llanuras
y pueb.l00 iumediato& ¡i\' Vic.9, ,y., ,~~9.~€nte,. ~npil
'1 '
. .J. •
primero de Zapadores Minadores; de comandante, ':n
Jo. Comandancia de Barcelona. y en el tCUo.l'to regimitn-
to dE' Zapadóres MinadcrE'S, prestando servieio dli ',,1-
gilancia y seguridad 0n cx:asiÓll de In huelga de fe-
brE'ro de 1002, habiendo sido nombrado y ejo'Cido, roll
m()t~vo del estado de guerra tIee12rado, el cargo de l'O-
mandante militar de la cuenz-a, fll,bt'il d~l rree, trasla-
dúndc-se con su batall6n a Palma de HalIorc.a el 24
de febrero de 1904, én 'Cuya i¡;ID. permunec16 hasta Hu
de marzo siguiente; .en la Comisión hquidll.dC'.ra del
pI-imer bataL6n del misJl]{>, expcdicionnrio a Oubil.; e~
el cuar;to regimiento mixto c:e llueva creación, prcS<:ll-
ciando, en represent.ación de .s, M., los exámenes que
en los di'3.s 29 Y 30 de julio de 1906 f'e tCelelwarou eil
la Real Escuela de Illgenien;s electricistas establoddlt
en Sarriá, y de aYUdante de campo <le! General don
Joaquín Barraquer; de teuiente coronel, en d anterior
destino y en la Comandancia general de Ingenier-os \le
la 'Cuarta región, como secretari{).
De coronel ha prestado sus servidos en el Gabim·te
militar del Ministr-o de la Guer-ra, en el Ministerio de
hu Guerra; nuevamente en el Gabinete militar, J desde
enero de 1916 los 'Presta en el Estado Mayor Centr,.
del Ejército.
Ha desempeñada diferentes e impOI'tantes eom'is'l(}-
nes del servicio; entre ellas, las de estudiar las úbNS
de defensa de la primera línea de los' Pirineas Orlen-
t8.Ies, en los meses de julio a diciembre de 1800, de
julio a nO\iembre de 1887 y de.9d.e julío a O'Ctubre de
1889; de la designada p.ara el estudio de la defensa
del proyectado ferrocarril del <N\:\gue:ra-Falla.-I'OOa,).
desde 4 de junio de 1892 hasta fin de .oetul:rre de 1$9::;;
jefe de la Comisi6n de estU'dioo de lo. red militn teJe-
gwáfiea-6ptica de CataIllBa, dE'sde junio de 1902 hasta
febrero del ailo ¡:iguiente; la de estudiar sobre el t-~.
rreno el trazado del ferr<:~arril de Aix-les-TherDlfJ5
(Franci.a) o. RipoU, desde 24 -de agosto t1J 1.0 de eli.-
ciembre de 19D3; la de tormar parte de la Delegaci6n
d<'l cuerpo que deb!a repre:::entarIe en el VI CongreSO
Internacional de Arquitectura celebrado en esta Co.rll~
del 6 al 15 de abril de 1904. En cete afió fué desi~
nado para forma.r parte de la Comisión mixta. de el$-
tudio del ferrocarril de H.ipoll a la frontera franCesa,
cerca de Puigocerdá; repre1'ent6 al ramo de Guerra
desde los 'afíoo 1904 a 1913, en la. Comislóa mixta
para. infor,mar en e1 expediente de la exp1(,tad6n de
la cantera de! Morrot, en la falda de Montjuic~ 1:.1.
de estudiar y. proyectar, en comisi6n mixta, el traro dd
ferrocarril Ribas-Tüncl de Tossas, tamalJodo parte con
su informe en las conferencias -celebradas ante el jcr~
del Estado Mayor Central del Ejército, presidente dd
Consejo de Obra8 pt1bIicas en Madrid, acerea del fc-
rrocarril citado. En 1910 rué nombr:.ado para formar
parte ele la (;omisi6n mi x t;.¡¡, que habra de revistar J<)S
puntos principaJes del paso dC'll traza'C1o del fer:NJe:a-
rrU esiratégi'CO de Ba.1aguer a Fans y Pons n. Pui~r­
dá. En 1913 reali.z6 los estudies) en Com!s16n naíxt¡].
'Para la defensa de :fa BOOUl SU.r del tlínc1 de TOS8UH.
Perteneciendo al Estado Maye·r Central del Ejércl ro
ha dese:mpefiadodlferentes comifliones relacionadas· con
los ferroca.rrUes Tran:::;pircnúicos, con el eapa.1' de Al.
fonso XII en €ol puerto de MaMn y en el estudio de
. J.s reforma del re¡glamento para la explotación de le-
rrocarrlles en CMOO de hlldga, asistiendo en 1918 e in-
formando en la. Asamblea nacional de ferroosrri!(.'fl,
En 1919 fué designado p.ara representar al ramo tIe
Guerra en la Comi.sión mixta para el estudio de JI1;
uniflcacl6n de tipos de material fijo 'y m6vil de ferro--
carriles. Desde 192'0 forma parte de la. Junta creada
para estudiar J.a¡ utilizaci6n de 1Ql'l ferrocaI'J?:iles el1
caso de guerra. 'Se hizo esr.go, en diversas OCMiOl.1üll,
del del!(pa'Cho de segundo jefe del Estádo Mayor O:n~
traJ, y fu.á desIgnado por Gl'te Contro para asistir' ..
la Eool1ela práctica. 'preparatoria de- Zapa;d.ol'es Mll1a.-
dores para. Jetes y ofi·ciales y .para torll:l!l.1' pa;rte, coml)
agN',gado, de la Co:m1sJ6n de experiencia,e de Ingen~o·
1'08, marchando en comlsi6n del servicio 0.' Fr(l,ncll!'1
Ita.1i& y Alemania; ha d~empefiado ta,r¡¡bi'én cl 'C'IU'~(j,
de yqcal de la Jl1nt~ !acult~.t1va. ele In¡genle1'Ol1.
Por reales 6rdenes de mayo y julio (je 19M Jj·e hkh:-
ron .presen~s las brillantes 'Cualidad€.B de 'este je1'e,
acreditaq.a.8 .en el desem:peño de lacomlsi6nrefili.za<ln.
en el estudio del ferrocarril de Ab-~'Ilb.e:r.m6S1 y e,n
el Congreso de ArquJt~b.fI'a referido. .
•
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Vengo en nombrar Audlt~.r de la Capitanía general
de la pr1mela región, al Auditor gen~Hti de Bjército
Don Adolfo Valleí'plnooa y VioI'.
Dado en Palttelo a veInte de dicIembre de mIl UO'1fC..
cIentos veintid6s, .
Servicios y circunstancias del auditor de división
Don Adolf'1 Vallespinosa y VlOr
Na ió el día 13 de agosto de ,865. Ingr só, prt'via oposi-
cióll, t'n el Cu. rpo jurídic mili ar e, 7 11- hovkmbr<' de 1~8J.
(on .1 empleo auxilia. Ascelldin II te itl'·le audi'or de .:l.'\
p rsonól, p. r pa, e "iuist iro de ri ipinas. e'l II aJo dé 1591,
pasa'IUo Q SN, por nUeva dellomill•. clOll, ttl i me auditor de
2.', pe SI nal, e. septiembre e l~'):;¡ a esre emp e,. tfectivo
en <'1 Cue po, en el e o de 1~9j¡ a ttl•.knte auditor de ].",
per"ollal .11 JU i .. Oe 1:::9.:, y a' dectivo dc su lsc... la, en ene-
ro de J89 ;« aud t r de bn¡,.add, en «gosto de 190ó ya audi-
t, r d- div'sió ',e julio de 191 •
S rvi, de aux liar, tn l. Audit na d- Ouer' a de Centa; de
t ni. nte MU lltor de 3" Y 2.', pe sonal, ten eute aU<11tor de 2.",
efectiVO. t nien'e au itor de l.", p~tsollfil y d" esccld, en la
Auditoríd g neral de rilipinas; y. e la Pe,li 5uld, el! lá Ca-
pit da gene al de Casti la·a NUl va en (O I>15ió ; en ia Co-
mand '1 da géheral de Melilla, y en la f.isc lía dd Consejo
:'uprcm.. d Ol<errd y Manna; de ¡,uditor de ; r,gad.l, eu !a
referi 'a Pi ca id, en c mlloiófl, t n Id ln"pe.cción general de los
Establecimienlos de 11l~lrucción e :ndus!"l!. mi,itar, l·uev!!.-
m nte en la fiscalía r.le' Consejo ::-up emo de Gu 1fa YMari-
1 a y a las órdenes dd COI·sej ro T. g do Lion t'vlLkhor ~áiz
Fardv,
De au itor d:, división vien.. pr,star'do 'u.s se" icios desde
ab jI de 191 ~ tU la fiscaha del COI sej., :-<up ~"'O d" OUt:'rla
y Marina. y f· 'rm part de 'a com sion' , nCdrg d] de proce-
d,r a ,a Grd. nación y c1aslfitacióll de las rec a • adon s pre-
seta as p r danos causados a in e ~ .... b es ..nol~s por actos
de 1 s b, li"er"l¡leS "urdoJ;: a ¡¿U· na E .rop· a.
Hi d s mpeñado d fe,'e"tés e imp" tan· s comisipues del
se VIcio. ent e aIras, la d fOr'lll>r 1arle de la Comh.lóll encar-
g dI de la 1edacci6 ' "el f' oycelo del \ óJ1. () dl' J s ieja Mi-
Iilar en os a oS 19.;5 y 190 . Yla del <:,t .. dill de la or¡,:aniza-
dón ju.!i, l..~t ,1 .. la Zona d· ¡nfl .. e e a espalíola en Ma ruteos,
en l. s "ñ s llJl;3 y. J.,,1.:-. En lIJO 1, je' io el e,'11:0 d~ Jde Su-
. per'(,r d ... Id P licia gub,r..aliva d" Ha e lo ·a •
T mó pane III la ca ,paña de ft'! íp'lIas y por 1 ,9 méritos
e l' t lJa e ",t aido:; obtllvo las si¡{llIt" t S '1 comp' ns Sl
Cruz roj, ce '2:" e a-e de Mé itl¡ ¡\i i al, por servicias
prestad s "n la eam"an.l d· fillp'n s.
Cruz blanca d 2" clase dd Mérito Milita', por I S levados
a cabo e ' la ca "pañ~ de Luzón.
Se halla además e,l pose:i6n de las si .uienlcs eondéeofll-
d(¡ne~:
Men 16'1 honodfic~.
Cruz bfa· ca d~ I t> clase del Mérito Militar.
Cruz b .nca d 21\ clase dcll\'lé,uo N,val.
Cruz de 5a Herl't1en~.i do.
Medallas conm.morativa- de lOS C, t1t~narl()9 de Ins Sitios
de Zaragoza, O"rona, b~talla de Puenll;: Sad/flayo y bombar-
deo y asait dI:: B ihuega.
Cuent·, t, e!nta y tr. s años y un mes de t fect vo~ serVICIOS
de (lfid 1¡ h ,ce d número uno t::fl la t::·e. a I.h: su clase, se
h ,lIa bkn ¡;o~lce¡Jtu~duy e.tá dt:d ,raJú aplO para el ascenso
... ..- ...Al.' •.....
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Vengo en nombrar Consejero del Consejo S llp1"e.mJ.)
de Quena y Mud I1tf.1.,. nI Auditor general de Ejér'clio
Don Enriqu.e de A'cutOl; y Rodrfgtwz Vrutnnnde, act1lal
Auditor de la Capiian!a g nCI'a! de la l?I'imcl'a rrgi6n.
Dado en )'nlndo<L veinte de diciembre 'ce mll llOVe..
cientos veintidÓs.,.
1':1 Ministro de lA Ou~rra,
'N lOE'¡'O AWALA-ZAJ¡LOIlA y TORnJl)S
V,~ngn Con nOlllb¡'trr Comandante gr.nrrnl de Ingenlerof.
dl'l la. octava. l'cgióu, al General de brigada Dl'n Juan
I\vilós 1 Ál"nnu.
Dado en Palaelo tl. veinte ,le IUcicmbre de mil novc~
ctcntoo vclntid6s.
el MlnlJtro de l. Ouerra
NlOETO ALCALA-ZAMORA y TOR:aES
Por sus servicIos; con ocasión de plan estudiado. por
el Estado MaYOr C-eu~ral para la reorganizadón del
, Ejército, 00 diapuso de real orden se anQtase en la
1J.o¡ja. de servicios el mérito que habia 'COntraldo.
Es autor de las cbras siguientes:
<Edilicios ltJl!.litttI'co.-Ctw.rtR}(s>, pI'emiada. ron meda-
lla de oro y diploma en la Exposición univenal de
Barcelona de 1838. «Las principales batallas y breve
resumen de la. guerra fL·anco-alernana». <Manual prác-
tico de Taqu:'metría>. «.Maniobras del Ejército de Ca-
tIl.luña on el otoño de 1890». «El Pallás, Aráll y An-
o.o.1'r8.>. «La for tificación y la defensiva táctic~». «La
easa. higiénica>. «Histoeia de la guerra 'ruso-ja.pone-
S~. «.Manual de fortificación de 'Campaña~. «Ma-
uual de puentes de 'Circunstancias>. <~1anual de
Sciialadares>. «Manual del infante en el combate».
«Los. cual'teles higiénicos>. «Emeñanza de la g,uerru
-del Riff de 1009>, y de la Me-mcrrilll «La habitación pri-
vada y la tuberculosis>, ;premiada con Diploma de Ho-
I:or en el segundo Collgre..."O internacional español ,te
la tuberculosis, celebrado en San Bebastián en 1912.
Sa halla en posesión de las siguientes -condecorado-
ne~: ,
Dos croces blancas de primera clase de} Mérito Mi~
lital'. '
Cuatro cruceB de seganda c!ase de igual Orden y
dislillti\'O, de ellas tres pensiona-das, por sus obras ji-
iuj¡,das «La foctificac:ón y la defensiva táctica>, «El
PaJlás. Ariin y Andorra:. y <Los cuarteles higiénicos>,
y por el mérito contraído en el estudio de una red te·
lográfi'Ca-óptica de Cataluña. •
Cruz y l'lscil de San Hcrmenegildo, '
.Medallas de MfouS() XIII y conml·mora.Uva del pri-
me!' Centenario de lr~ Sitic.s tIe Gerona.
Cuenta 'Cuarenta y cuatro afios y CillOO meses de efec-
tlH\l:l servicios; <il' plles, cun rcnta y úos afias y má& ele
1.I·Ci. meses de elidal; hace el nümcro uno en la e~C!lla
¡le tu c1ast', 8e Imll.a bien con.cepttlado y está declal'a.40 rpto 11a1'I\- 01 asC\'llSo,
El Mlnhtro de la Ouerra•
.MIClllTO AWALA-ZA.:Jia:OlU. y ToIUUll!l
. Ell.oOl1s14erapMn. ¡" 10.9 servicfus y clrcunstanclal.3 dE'l
A-Udttol~ de divisl6n, n1:lmero UliD de la. escala de su
o3Ase, Dop. Adolfo Vulle~)?lr.Q..~a. y Vlor,
• Ven¡o, .AU pr,oinoverle, El. pr\i)?lIeflta del .MinIstro de
l~ Quu.t.:ra, '1. de MUe'l'M con el C'ol1Ewjo da Mlmstros,
Q.t.~oo.'dG'Auditor ~1iW.n~ral de Ejél'Olll'i, (on la anl1-
·gu.eda,d. del dIa. .ooho de! corrJentG i)1l'S, en la VACa-nle
rm::du.o~dfl, ,,por plJ.iG e.A.trl4Ittn.¡:¡civil do Don Cal"loa :alul.:).~
,cti' ·11 Pél'e.z. ,.' .." .\(.
\., D~c1lO en P:alició: 1} 'fein¡:e de dicie.mbre de mil nove·
cle:ntol!'. V'etl1ti..c!J5s. >,
. ,,( "\ ALFONSO
~ MiitlstTtf!d'~ la.cnrefra,. '. : ,.
Nt~ AWAfA-:-Ípj;OJU y T~
c~ .
Con arreg1p a lo que determina. el· a.rl!eulo 52 de la
vigente ley de Adm.tni.\ltra-clón y L:ol1t<~b1l1tiuct de le. Ha--
cfenda ,PQbllca, a pl'op~ta dd .MIULo<tro de la. Gue-
rN~, y elo Muerdo WIl el t:onj3<lJO de MlOllltl'OR,
Veugo en autorlzal' al Dep6sito ele 1{.1·et'1a y 1.:>oma de
ID, lióptlma zona pot'-cua!ia pal'a 1.a ooleb¡ nc¡ÓI1 da un
conour10 de arriando de lfU! roll doBOlel'lotns <'chenta '!
aeia hectáreas de terreno pa.rEt. pastos y labor que ne-
cesIta•
. Dado en Pa.1aclo .. veinte c1e diciembre de mIl 110"1'&-
cientos veIntidós•
i!I Ministro de 1. Guerra,
NlO'.M'O ~OJU. '2' rro-
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Con arrC'gll) a Jo que d.etermi'na, Mi dc{)reto de diez I
y seÜl de agosto del afio antl'l'ior, ¡'€'fren.lado pnr el
Ministro de Hacienda, a propue,<;ta dt'l de la Uuer: a '
y de acU<.'l'.:o con el Consejo de lIfi·nistrcs,
Vengo en aulol"izltr In. exención de las fOl'nHtlidades
de sub..u::ta y l'OllCU1E(.} :para la" obras d( 1 proyecto de
edificio para una cecina en el hospital de convale-
CiClltRS de Larache.
Dado en l'a'aeio a veinte de diciembre de mil nove-
cientos wintid<Ss.
ALFONSO
El Ministro de la Guara,
NICJlrI'O ALGAU-ZAMORA. y TORRES
1
(e. L. :nüm. 265), el Rey (q. D, g.) se ha llCI"Vido <1iq..
poner se anuncie d concurso de una. vacante de juez
permanente de causa.,q que, corl'espandlendo a com·lUI..-
elante del Arma de Infanwrfa, c'xist.e en la ctlllil'ta rt'gi6n.
Los aspirantes a ella, prorooverán sus instancias en f'1
plazo de veinte días, a contar de la. fecha. de la. publilla.-
dón de esta l'eo.l orden, las que serán cursadas .regln.-
ll1<':ntariamente vo!' el jefe de quien dependan, a. la. auro-
rielad judicial de la citada regi6n,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y clemás efectos. Dios gU!trde a V. E. muchos n:fioo.
Madrid 20 de diciembre de 1922. .
Sefíor~.
----~....-------
SefioT' Capitán general de l~scgunda región..
SC'fiores Pr?8idcnto del Con~J" Supremo Oe Guc-:r.ra y
Marina, Intt:'ndente genernl milltar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectoraoo en Ya-
rruooos. .
RESERVA.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D.• g.) se ha ¡"errldo disponer
. el pase a la. situación de reserva del coronel de Infan-
tería D. Rafael EéÍle-v¡J.rrÍa Ruiz, de ia: zona. de reclu.-
tamiento de 'Granada núm, 12, eb-n arreglo a la base
octava de la :ey de 29 de junio de 1918 (C. L. núm.e-
ro 169), el CIittl ha cumplido la e..iad IH;Ta obtJener}o
el día. 17 del mes actua:; si~ndole a.bonado el haber
mensual :de 900 pesetas que le ha sido s'ñala.do por el
Consejo Supr-emo de Guerra y Marina, y que percibii:'á
a· partir de 1." de enero pr6ximo por la €.:qn'€l38.da
7.000.. a la qw quedará afecto por !t.iar su residencia
en dicha capital. ,
De real orden 10 digo a. V. A. R. para su conocimicnm
y demás ciledos. Dios guarde a V. A. R. moohoe a.ñoo.
Madrid 19 de diciembre de 1822,
NIOln'O ÁLCALA-ZJ.l\roRA y To'Rlitlt
,
SeccIón de ~ubaUerln
PRACTICAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia 11romo'ridlll par el tfr
n1enl:o de >complemento del Arma de Cabal1e:r!a, afeetl
al p,rimer regimiento de ref.:erva de la citada Arma, 41011
Diego Fernández-Al'ise y L6pez, en súpliCa de que se
le COl1'CC"da efretuar prácticas de su empleo en el re-
gimiento Hfísa.rt:S de Pavía, nfím. 20, con .el fin ®
:ponerRe en condiciones para su ascenso a capitán de
la referida eocala de ·'Complemento, el Rey (que
Dios ¡guarde) ha tenido o. bicm aeceé!er a l~ deseca
del interesado, el .cual prestará SU~ servi'Cioo gra,1Iro-
.J:am0nt€,. oon arreglo a cuanto precept'lía la real' orden
de .18 de julio de 1919 (D. O. Ul1m. 161). .
De real orden 10 digo a V. lE. para ~ cOJ1odmiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mu¿hotl rrfiOtl.
Madrid 20 de diciembre de 1922.
Ar.o.6.L4.~z.ucolU
Sefl.or Oap.itán general de 181 primera regi6J1.
SecCI6n de, Sunldad Militar.
MATRIMONIOS
. Excmo. S,r.: Confo.:t,me C<Xt1 lo solic1LMl.o, p<'Xl:1 el ;U,-
pltán médico D. Luis Alonso Moreno, oon deatl.:rao el:l
al 1'cglmicnto de In fantérla. Africa lJllln, 68, &.l. Rey
(q, D. g,), de Muerdo con 10 in.l:'orm!l.do por tMe con.
I*jo BU[lI'emo en 11 ae1 mea 'u.ctuaJ, &e ha "1'TIdI>
concederle nueva Ucencia pa.ra contraer matl"ilnou1o
con dofia Joseftna CastelIa,no RodJ;'igo-Vlillilbriga.
De real ordoo lo digo. a V. E. par:a ~ oonoeilnie:t!l,"
,
, '
Snbseaetnrin
SecclOn de Inlanterla
----~................--------
, II ; 1 1
Serior...
CONCURSOS
Circular. Excmo..Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en
el artículo tercer-o del real decreto de 21 de mayo de
19~ (D. O. núm. 113), el Rey (q. D, g.) ha tenido>
a bien di"poncr se anuncie concurso para proveer una
va<:ante do capitán de Est.ado Mayor en la plantilla de
Comisiones Ge()~'T(tfieas de la Península., debiendo wHci-
tarla de S. M. con In. anticipaci6n neoesaria pam que
sus instancias, debidamente documentadas, se encuentren
(>n este Min.istelio dcntl'O d<'1 plazo de :;0 día!;, cOItLudos
desde la publicncl6n de t:ma circular.
De r<'al orflPn lo 'digo a V. E. ¡rnrn su con~cimlento
y demás efcctos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 20 de diciembre de 1922.
DESTINOS
Sermo. Sr.: El Rey (q, n. g.) ha tenido a bien nl'lI"
brar ayudante de campo cid Intendente Militur de e'a
rt'gi6n D. Jow (;()jC{X'<.:hrn y Mo.~so, al comandante tlc
lntendendn D. .Julio Gonzúlt'? y 1I1artfl1t'z de V(;'l<t~c.),
actualmente .jt'!'e administrativo de Iluclvn..
Do real Ol·d.~n lo <ligo a V. A, H. pal'u ..u conocimientt)
y efectOR consil!uicnt0l, Dios gUll¡de a V. A. B.. muchos
afias. Madrid 20 de diciembl (; 11<.: 1922.
NlCE'!'O AWALA-ZAUORA y TOR:R1!3
Se:fl:or Capitán gem:ral de la segunda regi6n.
Sefior IntC'rvel1tor civl1 de Guerra y Marina y del Pro-
tec:to.rado en Marruecos.
VOLUNTARIOS
Circular. Excmo, Sr.: El, RC'y (q. D. g.) ha telli(lo
a bien dJsp<ln"r que en los eue:¡ p0S y uniúades que IlO
hayan cubiCl'to las plazas de voluntarios de un a1'1o que
les corrCi'lpondcn, ron aspiranlC's que lo hubieran solici-
tado ante;, d('\ In fecho. que i!.jo. como lfnüte la l'e~,1
ardeh de 3 de octllbre de 1821 (D. 0, l1lím. 2.22), se
considere Gsla prorr.ogada para ]0. ndmisi6n de instllrlCw.s
en el .pr0llcntc añ", hasta fin del mra a'Ct-tlaJ.·
De 1'<'8.1 ord<'n 10 digo a V. E. l1ara f,U 'col1óctrnie11to
'1 demás afectos. Dios gtlaJ'c!e a. V. E. lU¡'¡C:hos aflas.
:Madrid 20 de (.liclcrnbre de 1922. . ..
ALOAL.l·Z.u.t:OlU.
CONCURSOS
~la1'. ExCJ1'l(). sr.: Con arreglo al arttculo segun-
~ ~ ],a ;real ord~ oirctIlar de 8 de julio de 1019
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,
Guerra. y Ml\rina, como comprendido en l~ ley de 8 '$
<Le enero de 111U2 (O. L. núm. 26). .:;r
Do real arder.. lo digo a V. .E:. para. su conocímlento j l'..¡
r fine:' consiguientes. Dios guard'e a V. E. muchos ':/)
¡ años. MadI'iú 19 de diciembre de l!:i22. \ ..;~
, ÁLCALA.-ZAMoJU. .~1Señor Capitán general de la cuarta región. '
¡ Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra 1
1I1al'ina, Intendente genera: militar e lnte~ntor 01- .
vil de Guel"Ta y Marina y del Protectorado en Ma.-
rruecos.
21 de diciembre de 192112.)0
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y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
.Madrid 2& de diciernJJr-e de 11122.
Á:wALA..:z;AMO:aA.
St;/'5xlil' Pt{'Sidenro del Consejo SUI>remo de Guerra'y Mu.-
tina.
l::eñ...• Comll.ndante general' de Melilla.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. Cllr9'5. a
este, .Ministerio en 29 de noVÍembre último, proID.OV1da
por el teniente auditor de segunda del Cuerpo ~urídieo
MiJit~r, con destino en la AUL!Jtoría de 6>'a ~6n, don
Eustaquio de Velaseo y Quadros, en sl1pliclt de qm: se
le com;eu.a el pase a supernumerario SIl1- sueido; teme;n-
do en euentll. que no existe actualmente personal dIe'-
ponible en su empleo ni en condiciones .ele~ en
el inferior, el Rey (q. D. g.). se ha &'rvrdo deEl€StH~ar
la petici6n del recurrente, con arreglo a 10 prevemdo
en la real orden de 8 die julio del corriente año
(D. O. I!úm. 152).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demlis efectos. Dios guarde a V. E. mucaos aftas.
M8áctd 19 de dicieG:llbre de 1922_
ÁWAU-Zi:M.mu.
Sefior C!q:lltán general de 1ll. actaY&. regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. a
este Ministerio con su escrito de B-..de octuibre último,
pI'OIDO'Vida par el sargento de ese Instituto José Mol!"
tero. Váz;quez, en súplica de rectificación de la fecha
<de ro l!lactmlento; resultando que el interesado acreditó
ilocumentalment<" que la. verdadera fecha de ·su naci-
miellto es la de 7 de diciembre de 187J, en vez de la
d.e 15 de noviembre de 1871 gu,e :figura. en SUB docu-
mentos personales, el Rey (g. D. g.), de conformidad
con'1o infocmado por el CoIx:;ejo SupreIIJú de Guerra y
Marflm eE. 29 del mes próximo pasado, y con arreglo
a 10 dispu~ en la real orden circular de 25 de sep-
tiembr-e de 1878 (G. L. núm. 288), se ha servido acceder
a lo sólicitado por el recurrente, y en su consecuencia,
dispo1il.er que Si'" le anote en SU: documentación militar,
Cünw fecha. de su nacimiento, la mencionad'IJ. de 7 (le
dlcl.em'bre de 1873. pol' ser la que lega~mente le corres-
"j)OlliIe.
De r&::!.l ord8l1 lo digo a V. E. J!3n su conocimiento
y d¡<m!s ('!eetos. Dios guarde a V. E; muchos afias.
M:Jtl:rld 19 de dic.iCllllbre de 1922.
A1:.oAU-ZUirolú.
. .
Sf'i\.1J't DirectOi' goneral dE' la Guardia Civil.
S :tl.'lll:' Pre;ident.e del Conaejl> Suprorno de Guen·a y Ma-
rfl1tl..
._---------....---
SettIOn de InstrucclóD. Reclu'umlanfo
V Cnerpos diversos
PENSIONES DE GRUÓES
s.~t'mo. Sr.: Vista. la instancIa p!'Omovida. por (\J ca-
\JitAn de InfaniorIa, retirado, D. Miguel Castellano Na-
rall,jo, que reside 011 Cádiz, ban10 de San Severlnno, Cll.-
He <le! 1'1'01,01" Viu,iegl'a nÜm. 67, ~:u 8(ip~ica de aumento
de la pcn¡¡i611 de un:1 C¡'UZ de MaIia Cristina que po-
see; ~~tando que el oolicitllllte no perdbé la p'ns16n
de la mencIonada cruz por haberle sido conmutada para
€l sell.ularnicnlo (k, Jos 90 céntImos del sueldo de co-
mo.nd.!l.nte que le corrcspond!an por contar más de 35
¡'iloo de servicios y est.'!' en poscsi6n de 111. <3'Jndec:ora-
oi6n OAprcstu.1.a, o sea 375 pesetas mensuales, y que
esto weldo que se le declaro definitivo por 1'f1al orden
de 19 de mayo de 1000 (D. O. nOm. 110), no puede
!lCT modificado en manel'a 0.1;.\'11\110., el Rey (r¡. D. g) se
lut ier'rido <1esCBtilllar la peWcl6n del recurrente, por
earece.t' de dClrccho a 10 quo solicita.
Do real ordcn lo digo a V. A. H.. pura SU conocimiento
y dOOlás efectos. Dios gUI.1!-de a. V. A. R. muthos aftoso
Madrid 19 de diciembre de 1922.
NICll:TO. ALCALA-ZAMORA y TOIUlES
S(1!'lf>t' ()a.plt.á.l'l genoral de 111. sE'guncla región
RETInOS
.l:!lI:ClllO. Sr.: Por C'11mpl1r ('n 25 del mes 'actual la
..fad. reglamentario. prru el lctlro forzroo el cotnf"tn-
dnllte hOllOrHJco, teniente de Infantc¡'In (E. .H..), retI-
rado por GutC!'l'a., n. ManUICl Coyduras l"au, ('1 ltC'y (qi1e
l)Jee gual"(ic) ha t",nlc!o So blell díRpOnt'l' enUBO baja en
la ~mlna. de I"'CLiradoa do e¡.¡a t'eg16" IJar jln del co-
rrlentIG moa, y quo deaoo 1.' del ontl'antC' do enero rle
1íl28, 00 le abone pOI' la. De1ogacMo de HlJolenda de la
pt'O'rtno1a. de Bll.t:'ce1ona., el habet' de 168,75 lleeeiuB
moos!.!a.l.r¡¡a qua al! dl'J1lJitiva le fué asignado por real
Ol't1eu de a Cle junio de 1D03. (D. O. nam. 121), de
oo~.() ·con lo fuf(l['lIl.aO.o por el Consejo SUlpremo de
ACADEMIAS
C'ircu,lar. Excmo. Sr.: Visto el resultado de loo exá~
m<,ure, ~e ingreso verificados en la~ distintas Academia.s
ml1ltat'eS el Hry (q. D. g.) ha tenido ti. bien nombt'lU'
alumnos 'de JM 'misml\s a 108 al~pirantes aprobados como
prendidos en la. ,-elaci6n núm. 1, que a continuFlcl6n se
ínFel-ta, y que da principio con D. Félix Navajas Lozano
y termina. con D. Rafael J3eneyto Atracó, asf como t..m...
bién a los que figuran en la scfialada con el nürne1'O 2,
que empieza erm D, Ignacio Crr:.<;po del Castl1lo y ter-
mina con D LuIs Motta y Ruiz-Caatillo, por, estar unos
oomp.rcndid¿s en C'1 párrafo segundo de la disposición
cuarta, reglo.' primeH. de las dictadl1.s para la actual
convocfltoria y hl\Ilarse otl'OS dentro de lo dl~uasto en
Tenl oroen c¡'reular de 22 de abLil de lt119 (D. ü. nll-
moro 91),
De la de S. M. lo dIgo a V. E. para llU oonoclm!('nto
y demás efecÍ<'lS, D!.os guarde. a. V. E. ml1tChos afios.
Madrid 20 de diciembre de 1!J22.
Seflor...
Reladón n11m. 1
ACADEMIA DE INFANTlmIA
D. Féllx NavaJas Lnzano, paisano.
:. José Gast6n de lriarte Sallchh;, !dr'm..
:. Bel'nflrdo Moncll1;¡ DUral1l'0, Idem...
» Francisco FCl'nñn'C1('z nom!rgu.ez., fdero.
:. Gl""eíinr1o l'éI'<'z Gluk, ldem.
» Jooqutn H ut'tado Gonz!\lC'z. 1dem.
» Ablllo Bl"gnclo Ca811clo; ltlrm.
:. Angel Acuf5.tl. Camacho, telem.
)< Frnnclacn CO$to'ln Merlll1l1, ídem.
:. EHaa Antoltn Hc'rlz, soldado del reglmionflO de In..
1'nn tel'Í,\ Burgos, 36.
» Rafael Ma1'ttn Castellanos, pnlee.no.
» Edunrclo Rulz Más, telem.
)o Manuel Mn1"'p;arid-a, Cm'tés, l'IO~df1do c'Le-J ~mien~
de Infanter!a Isabel· Ir, 82.
- .
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D. Juan Villasante Alonso, paisano.
.i » Antonio Revu.elta Rodriguez, ídem.
, » Emilio Súnchez Toro, ídem.
\ :» JaCinto Bada Vasallo, ídem..
1 » Jesús MarIas de la Fl.lleute, ítlem.
1 » Avidiano Real H€'rráiz, í116lU.
\ » BJltasar Pérez Pérez, !dem.
I') Joaquín Uípez Vacas, ídem.» José Luengo Camps, ídem.» F-ernando Halcón Lucas, ídem.> Adrián de Prados Amatriain, ídem.
') Manuel Lora Romero, soldado del tercer regimiento- .
de Artillma ligera.
» Jesús Pedreira Gómez, paisano.
» José Fernández Torres, ídem.
» Angel AguUar (,,.6mez, ídem.
> Romáll Tejada Duque de Estrada. ídem.
» . José Arconegui Carmona, íDem.
» Miguel Gareía Hermosi::la, guardia civil del 25.0 '1"e'I.'-
cio.
» Alfonso Sctelo Gareía, cabo del regimiento de In-
l'anterí'l de O~'Uta~ 60.
» José Trili¡ño Golfín, paisano.
» Pascual Arbona Puig, ídem.
» José Gómez Conde, ídem.
» Luis Lahuert-a. Ciordia, ídem'
> José Benítez Crespo, ídem.
" Juan Moreno Delgado, ídem (pendiente de obeeir.'-
vaci6n).
') Lueiano Sanz Solé, ídem.
» Creseenciano Girbal D'ue:llas, ídem.
> Hip6lito :Martruez Apariei, ídem.
» Arístides Francés Núñez de Arenas, ídem..
:t Jasé Hernándl:'z Pardo, -ídem.
:t José CentcM Pérez, guro'd.1a. civil de la. Comandancia
de Navltrra.
,. Ernesto Dnniuo Lenard, paisano (condicional).
:t Mariano Nüficz Manso, 1dem.
,. Antonio Mas¡;an€,t Roig, cduC8lOdo del regimiento de
ln!anteI1a Inca, 62.
:t José de Lezcano .MCt1ina, paisano.
,. José Gallego Serrano, fddm.
, José Galán Fontonla, ídem.
" Bernardo Rodrlguez .H.odrígu.ez, íd.em.
, Francisco Rodrtguez Gnrrlga, ídem.
:t Dav.id Caslé1l6 Brunn, guardia civil del 14.- 'I'e!l.'cla.
, Francisco Alares Zan6n, pr:isano.
,. Francisco Rodríguez Súez, ídem.
:t En1"ll1l1G Gastes! Bnrreiro. ídem.
,. José Maxidc Mosquera, ídem.
:t Germán Pércz G6ndarn. ídem.
;) C'...ernrc'lo V~T't?ll'l Vn7C)11f'Z. ídem.
::. Casimiro Maderui'lo CrÓmp.z, fde~.
> Carloo Subirán Martín PíniJJns, rdpID.
') Juan Ibófíez Salas, cabo del' regimlenix> de Infan:
tería España, 46.
') Fermín Villuela Mnt€'O$, paisano.
') Enrique López Anglada, ídem.
:t .lYIatíl1.s Piza Adrcver, cabo de.¡ regimiento de. lntM'k'
tCría Inca, 62. '
'X, Híginio Fel'nández Morul<'s, paiSano.
" Manucl Gritoll Morero, ídem.
') José González Rodl·fguez, ídem.
, RumÓn Cavo GonzáJez, tdp.m.
;) Salvador Buhip;as Novo, fdcm.
,. Rufino Pércz 13arrtwco, 1elem.
» Alfonflo Montan"r S:ícnz de Vlzmanos, íd~
') J3ernnrdo Sacooón Marro, Mem.
,. Enrique GaRulla Alcnso¡ 1dém.
:. Julio Puértnlus 1!cl'o{tI1dez, ídem,
» E nl'ir¡llc Ten¡;1ero n t1crtns, fd('m.
» Antonio Gómez Seraplo, 1dem.·
') FranclReo Rumos D11l? do VlIn, ídem.
,. Con~lo Suárez Gutlérrez, ídem.
» }:c1 lt.U rtlo Ochon O[¡.va}'r'l ct~l, ídum.
» Hk.nl'do Alea LIJ.l1l'!l., 1C)(olll.
)o J tillo HI<.'I'a Tel'l'&'l/JS, Iclem:
)o Antonio LorentCl de N6., Tdem.
)o Felipe ·Guel."t'C'l"O Bal1cl()mil'l~o,. ídem.
)o Modesto Ql1i1es Navart'o, lelem.
:. Fernando Cirujeda Echevarrla, ídem.
•
..
D. Pnlulico Alsina L6pez, paiS&no.
, Leol.1cio Santistebu.n Moreno, ídem.
)- JOlOé Naveiras Vega, ldem. .
" José yturraltle dd Pozo, ldem.
)t Rafael Frall<:o ROlll~ro Alval'ez de Toledo, ídem.
)t Antonio Escobro' Va:Uerra, ítlero.
)t Lm. González Gómez, ídem.
;) Juma Martillcz B¡¡reeló, ídem.
» Alberto de Melgar Sánche" Morate, ídem.
» Luia Mor'E'nte Lacomba, ídem.
;) Rodrigo Carrillo de Albornoz Abad, idem.
" Ramón Uípez Gareía, ídem.
)t Daniel G6mez Pérez, ídem.
,. Manuel L6pez Benítez, í{lem.
,. José Gastelló Alvarez, ídem.
:1> YatíaB Sagardoy Ano, ídem.
)t André¡¡ González BilChiJ.:er, ídem.
" JóSé Mor Egea, ídem.
" Manuel Garda Molina, ídem.
~ J uliá.n González GaJache, ídem.
,. Fen1ando Alvarez Pachero, íuem.
,. José Puertas Gómez de; Mercauo, snrgento del regi-
miento de Infantería La Corol1A, 71•.
" José Vilches Arenas, paisano.
,. José Querol Escribano, ídem.
,. Fuilgencio Con de San Simón, ídem.
" Francisco Gassel Ruiz, ídem.
,. Juan Sánehez Sánchez, ídem.
> An15onio Meneses Lucallo, ídem. ,
,. . Fruciaco Cánovas Vizcaíno, cabo del batallón de
Oaxadores Cata:uña, 1.
» Fernando Etayo Montón, paistl.no.
:t J0s6 Oembrano Vélez, ídem.
" Santos Gareía Martín, sargento deJ. regímiento de
Infantería Garellano, 43.
" Rtú'ael P"zos J3uigas, paisano.
:t Pedro Alvarez eortil'ia, :rclem.
:t Miguel Parrus Soriano, sargento del regim1€ltlto de
Infantería Reinn, 2-
• Albei:'to Pércz Garefa, paisano.
:t Anselmo Segarra BonM, ~dcm.
:t C-.rIOQ Tenorio Cl\baUE'IJas, tdem.·
.. Vicente Arlan(liz Marzal, tdem.
:. Humb€rlo airón Díaz, so~d$l,do del prlmer regimlen~
~ de Ivfanteria Marina.
:t Federico Lópcz del Pecho, paIsano.
:t Ramón Novales Arrctyo, tdem.
:> José Artero Soteras, tdem.
;) JOSé Cabello Alcaraz, fuem.
:» Vioe:ote Pél'ez Martrn, tuem.
:. Francisco Ruiz Hernández, tdem.
> Vicente Galindo Montcs''', !dem.
> JoSé Gómez GonZ(11ez, tdem.
::. Luis Hernánrlez Moure, telem.
Ji' Manuel Garzón Gonz(t'ez de las Cuevas, !dem..
• Ram6n Gallego ele Urru"la, í-dem.
, Miguel Moreno Gareta, tdem•
•, Antonio Gorrita Riera, tdem.
, Joaqufn Or'dús Latas, !dem.
1t Luis Gra.ic·r'a Carr8.9.lucfío, ídem.
., José Moreno Escu.dero, relem.
:. Joaqufn Cortinn Pasc'ua], rdcrn.
" M!l,·uue1 Ml1.rtfn Ga1"cfl1., f\Jem.
) José Orliz Df;¡z Noricga" fc.h:m.
.. Ignacio AnsI1.1do Be.iarano, Idem.
.. José Sánchez Zumorfl, fdrm.
:. Amancio Gflonl1 Crespo, 1eJem. •
.. Clpriuno Cnnlcfiosa Matheu, sargento del regimiento
de In fantl.'1l'fa Po lma, 61,
> Baslllo Gl'nnndo Vólcz. fJ'~ldado del primer reglmlen-
to de llifuntel'fa Mnrlna,
-; JOBé 1vl'!1.r'Unez Alonao. palsarno.
> José Rardizn. Snnz, ídem.
> U!lriano Pplcyo NflvR.rT'O, 1dem.
> Gabriel Cat'bonero Cl1.1vo, tdem.
11' AntonIo F'('rl1(IIHlez Mui'l.oz, 1dern..
, lt"'ranclsco Iinldál~ EclJa, telem.
') Andréa Ibfli'l.cz Mecn, relam.
~ Pl."anclsco PItA Rftllchez· Mora, telem.
;, Ottyetano Corbe1lini ObregOn, 1dem.
• Wguel Vila. Olaria, !dem (pencUente dG observa·
Cltll).
,. R&drlJ,o .A.rellano Requena, idem.
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D. Antonio Angulo Melero, paisano.
» BIll'iql,e :Sena .Algana, ídem..
» Alfonso .Martl:l1.E:z JOl'dá, cabo del regisrniento de Inr
faniel fa Sevilla, 33.
:. Tomás .!I1anl'ique Pln as, paisano.
,. Emilio GUl'l'ido Alfonso, ídem.
» Jl~all Vilche:; Al'ell1l'J, ídem.
,. Luis .Munat Viladomat, ídem.
,. Juan Núñez Santos, ídem.
» 'l'omás F01'IDeutín Sabaté, ídem.
» Pascual Sánchez Ramírez, guardia dvil de la Co-
mandar,eja de Lérida. ,
,. Miguel García Barrosa Argüelles, paisano.
» Enrique Sales 1Ungarro, ídem.
,. Francisco Dabán de la Concha, ídem.
> Francisco Ruiz Segaler,a, ídem.
> José Orio Parreño, ídem.
,. Pedro G6mez Hijazo, ídem.
:. Luis Tejada Bo.1'ce16. ídem.
,. E,aristo de Arana Gonzá1ez, ídem..
,. Anton.io Rey Cascale, ídem.
» Salvador Mora Gaya, ídem.
.. Emiliano AJvarez Fernández, ídem.
> Tomás PaTía Martín, ídem.
> Cánd.ido Sanms Valencia, soldado del segundo ro- ""
gimiento de Infantería de .Marina.
,. :Manuel Navarro (jarcía, paisano.
> FrancicCQ Cortijo Amltijar, soldado del segunoo re--
gimiento de Artillería pesada. .
:¡. Ricardo Bazán Cano, paisano.
, Juan Argeles VirJ¡¡.J, 1dC'm.
» Benito Garda .M:nl'tIn, ídem.
» Tomás Guijaro Mosquera, 1dem.
» Franci¡;co Rlvero Molillé, 'fdero.
;) Jrsua]do Domíngnrz Sfmchez, 1dem.
> Jnsé Gon7.ó.~ez MartIn·Huhlo, Idem.
:t Jos6 d('1 Pln? Grlffths, Idem.
, :Rodrigo Gayet Glr'hn]s, 1:1em.
> Fernando VeJas-eo Gon7.t\.Jez, Idem.
» Luis Bcng'OecJ¡on Rllamol1dC', soldado del reglm.tenjo
de InfanterIa Guípü7.coa, 53.
;) Ant.onlo Fernánc1c7,-Gi1'o fIC'rnúnc1c'z, paist1.no.
;) Manuel Snnta Cnloma LnfU('nte. ídem•
» Moc!e¡;(o Cm'bnllo Col ra.les. ídem. .
.. Sebastián .Pes(or' Bal'cr:'6, sargento de 1.a Com'a:l'l••~
da de Al-tl11er!a tic Mnlh:.rca.
:. Jonqu1n AlvnMffn A11('1.\' 11e. pnlsano.
;) Man uel Torrell Gusteros, turm.
» Fcrnando Pradn Cfl.n;llas. Idt!m.
,. Eduardo Gorgot Giralt, 1dem.
> Vicente Ga.ba~la A¡'c6Il, ídeIn.
:. Martín' Ma.mriJ!a. Hermo'lO, íde.m.
» Fernando Ortlz Lal'1'osn, ídC'm.
,. Miguel Parra. Garrigues, Idem.
.. Francisco Vlllarrubia F('rná.ndez, !dero.
,. Alfonso de Mora Rcquejn, Idem.
> Angel Lorenzo PulgclengoJa, sargento del l[lIIilll;.
. rrgimiento de ArtlDerIa' ligera.
;) Eugenio Hernández dl1 Snnta!nnrIa Conde, paÍllano.
;) José Lambca Glll'cfa, ídem,
:. Vicente Arl'ieta MorlÍn; 1dcm.
» Fernando Serrano Viejo, 1elem.
» Cándido Abad González, ídem.
» Je!tcl.s Lcardy Rod¡'fguez, ídem.
;) C1eto Gt\rc1a M~¡no. ldem.
.. Bdua! do Ví1a<.1és Ablld!n., 1d€!m.
:. MIll'lano QuintRna Bolado, !:Jam.
.. Julio FernándC'z de '1'01'0 Sá.o.ehez, ídem. (P......
ele ob.sn.'\'nci6n).
:. Jo~é Pav6n H.odMg'H~7., po.lSfl110.
) Enrique Gurda Aib<JI'S, !<km.
) Joaé do MlcllJ..'O CaBildo dO' AmezcuCl, fd<?Il'lo
ACADEMIA DE CABALLERIA
D. Jesl1s Gaynn Hernal1z, soldado del 10.0 ~imkt_
de Artillería pesada..
:. Luis Vidal GutiérJ:'ez, pabano.
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IX Salvador Sol.6rzano Gurri, cabo del batallón de Ca·
.zadiJres Gumera Hilrro, 23.
:. Egdumio Arconada Berrosa~ pailOano.
,. J tllUl Uaruicero 1I1éndcz, ídem.
,. ¡"ernando Led('sm~\. Navarro, ídem..
:¡. Pedro Aragonós del Campo, ídem.
;» Jerónimo Sitjar Vr.a, ídem.. '
,. Po.:ro Gonzáh z lievLla, ,olctado del ¡'('gimiente Ca-
zadores de Victoria, 28 de Caballería. .
,. Antonio GUl'cía de la 8,r¡ 3,lia García, soldatio del
regimiento de Infantería Vad Has, 50.
,. Serafín Mata Gurcía, paisano.
;» Vírgilío Seoano Gonzá:ez, ídem. (Pendiente de ob-
servaci6n). ' ;
,. Pedru Ma. tillez 1íiñ6n, ídem.
::. Antonio D;az Carmona, carabinero de la Comandan-
. cia de Guipúzcoa.
;» Francisco León Fernández, paisano.
> Fernando Campos Márquez, ídem.
:. Senén Ramírez Figueroa, ídem.
:. Antonio Sanz Ballesta, sargento del regimiento de
Infantería E:;paña, 46.
:. Fernand.o Bustamanto .Martínez, paisano.
,. El1ríql'e Paz Pinacho, ídem.
,. Andrés Lajarín .Mal tinez, ídem.
,. Franc-i~co Alcariiz LJin.ares, ídem.
)o "\]é',J¡tll<h~) Ron'CJ'Q Osb rne, ídem.
;» Ferna.ndo Sa nfe:iz .:\1 uñoz, ídem.
,. Antonino lilaJor Jiménez, ídem.
:. I..',·nanln Fll'ft's Díaz. íuem.
:. lldefOlN) Durán Braña; ídem.
)o Cosme lItor<'oo Toledo, ídem.
,. José d{'l Olmo Obre¡z6n, cabo del regimiento de In-
fanteM'a Extremadura., 15.
,. Jesé Alvarez Cnd6rnlgn, paisano.
,. Jo~é dt' B1n~. AJ'nntt'gul, ídem. ~
:¡. Fernando Alvarez Amado, ídem.
,. Miguel 'ruella níquel" alférrz de complemento t1,,1
Imtallón dI' Ca 7.nd· ;re~ lhi Zl1.. 19.
,. RaJad Madraza Escalcrl1l Pcregordo, pai!;ano.
» RllfnC'i !'íilrr!11. Cnl::('rlÍll. cah:> (}<'1 ¡'('gImleuto de Cll.~
zadores Taxdlr, 29 de Caballería.
.. Jesús DlIran.' O'!'l1.l'tnnd(l, paisano.
,. BartolfJmé Dfaz Bol6~. NÚ10 del tercer, Nlghniento
11<' In fnntl'rIn <{(\ lI!nrll111..
.. Julián Tf¡ITCI'O no]'! In, l)ll)finno.
:. Antonio Gnl'cta DlIf'i'íns, í<ll:'lll.
:. LlIis HÍlllt-!wz 8r,!!:l-\'iu, IdC'l!1.
:. Snlvn(1cI' Sanlos Jimeno, ídem.
:. Franclsco Juque Amnd<'r, 1dom.
,. Vicentl) C'rnn7.á]C'7, Rub'o. so!dado del :regimiento do.
InfanterIa T('tllfln, 45.
:. MnnllP] ClIevas Grm7.fdC'z, pal;;nno.
:. Gnh¡ ¡pI "I'¡'¡'('I1S LIompn.l-t, 1dem. (Pendiente de ob.
sorvacl6n).
~ MUlIlIel Híwz Pichl'1, pnl¡:;nno.
:. Fausto Lc6n MOl ('no, ídem.
:. I<~nríC¡llc Alonso Albno('tC'<, relom.
,. Antoni0 S<·O!1.l100 ViízC]I'ÜZ, fi(¡1rlndo del segundo :regio
mlC'nio de Infnntl"I1a de Mnrinn.
::t FlorenC'io Campo¡:; Mn.1'C¡lIez. ])nlsl\l1o.
,. Luis Martfnez del Cerro Picardo, 1dem.
::t RMl16n Pnlon de Comn,ema Rlpoll, fdrm.
:. Enrique D:Jmenech nam1r{'z dCl Are1lano, cabo del
reglmie¡ to de Infante!'Ia CerilllJla, 42.
:. Antonio AJvarez Gl1C'r1'cm. pai¡:;ano. •
:. Emilio 'Sftnchez ji'clpeto, Mem. (Pen-diente .de oo.ser-
vacl6n).
» José CC'dhn Salas. paisano.
» José Cir!lCJ Ln-Tglnc ln. 'felf'm.
» Jooé Bcnftez C'>onzftlcz, ídrtn.
, Ata.naRio F"rn{vndrz·C'nhTem L6pez de la. 'Ibrre, 10..
» Joaql1hl Amavl1 Rulz, 1(1I'm.
:. Luis Mo1l1~!1 M{'f'ndo. ~oldado d~ regimiento de In-
!nnt'erIa Tetuti.n, 45.
:. ACJ.u11lno Mpo;: DCl1A. soldado del l'€!glmlento do 11.1"
fanterla Ferro!, 65. .
,. Cttrlo¡ ele B¡¡nlivlc!C'F! de la Pola, paiSo.llQ.
,. JO$é Al'CY).9 CoOOll, 1-¡lom.
,. GullIermo üantnlapkdro. Fr:rnftn.do~, !clem•
., Pedro Montaner, ~ompor, soldado 'el"} regImIento de
Caz~dores MarTa CrIstIna, 27.0 de Caballería.
.J< Mam.ucil Ram1rez Cruzado, paisano. •
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D. O801'1os Pc-robo Somoza, paisano.
» íMario Merino Gid, ídem.
;) Daniel Alonso Gareía, ídem.
> José Carnana G6mez de Barreda, ídem.
;) Daniel Linares Vetasco, ídem.
» Francis'CO Dans Losada, ídem.
:. Alvax'o Rengifo e Isasi, ídem.
;) .Antonio G6mez del Burco y Siglar, ídem.
;) Antonio Pardo de Vera, ídem.
'» Pablo Sáiz Grana, ídem.
:. Francisco de C.ebanos y Pin, ídem.
'» ' Pedro Fernández Rebles, ídem.
'» Fernando Artalejo y Campos, 'ídem.
;) Prudencia Ortega y Gil, ídem.
:. Santiago Tena y Ferrer, ídem.
'» Miguel MediavilIa. Mediero, ídem.
:. :f:edro Gonzá:ez y. Rábago, ídem.
:. Luis L6pez Muñiz, ídem.
'» Diego Torres Santiago, ídem.
;) Victoriano Hernández Higuera, ídem.
;) José Gil Ramírez,sargento del regimiento Lance-
ros de Villaviciosa, sexto de Caballeda.
> Joaquín Calvo Frexes, soldado del regimiento Ca-
zadores de Vidoria Engenia.
'» José González de Heredia y Auie1 Quiroga, pai-
sano.
;) Jorge Ozores Arraiz, :ídem.
;) Julio Alvarez Cerrato, ídem.
'» Gonzalo Fernández de C6rdoba, ¡ Ziburro, ídem.
;) JuIián del Val y Núñez, Idem.
,. Ram6n del lUego' y de Jove, ídem.
:') Francis>co Pina Alduini, ídem.
,. Eduardo Careaga Echevarría, tdero.
:') Antonio Pffias Vázquez, ídem.
:') Joaquín Escribano Balsalobre, ídem.
,. Emilio Esparza y Gofii, ídem.
:') Jesús Centeno Cal1telli, ídem. .
:. Eugenio mal. y Acebal, ídem;,
;) Raimundo Udaeta Pm1s, roldndo del regimiento
Dragonl's de Montcs"l.¡ 10.<> de Caballeda.
,. Seratrn Díaz Bncza, paIsano.
,. José MarUnez FCl'n{\l1dez, soldndo del Dep6s1to tle
recría y doma de la ¡:érptima zona pecuaria.
,. Juan Botana Rose, paisano.
,. )¡{anuel González·Co.mi no y González, ídem.
;) 19nacio Escolá Tangis, sargento del regimiento
LnneerOl' de la H<'ina, segundo de Caballería.
;) Carlos Quijada, SerraM, paisano.
,. Clemente Enríqtlez de Salamnn.ca y Sánchez, ídem.
,. lldefonso Serrano Serrano, ídem.
;) PeOro de Manta ras y García Pelayo, ídem.
,. Manl1el de la F...c;pC'ranza L6pC'z, ídem.
,.' Alfonso Barroso Vilanova, ídem.
;) Donaciano Vázquez Sc1ana, ídem.
ACADEMIA DE ARTILLERrA
D. Vi-cente Martínez Lorenzo, paisano.
,. Yícior Gardeazabal H[vas, ídem.
:. Gaspar Sa~cedo y Ortega, ídem.
;) Au.gurío Lorenzo MarUn, ídem.
:. Bernardo González Garera Gutiérrez, !dem.
:t Luis Escudero Arias, ídem.
,. Manuel Carnicero y Espino, idem.
)- Manuel de Eehánove y Guzmá.n, ídem.
'» Manuel' Oervera. Jiménez-Alfaro,...ldem.
:t Jullán L6pez Cabrera, 1dC'm.
:t Vicente Navarro Ec1Jev!J.r~fn, tdem.
,. Marcellno Pon tijas Fernúlldez, f<lrm.
." .A lltonio RamQs;Izqulcrdo v Rl'lg, ídem.
" Vicente Montesinos Pérez, ·ídem.
" Fernando l?crnándcz Alameda, 1dem.)- Fcderl'Co Conzálcz de Qurro, 1dcl'll. ~
" Fernando HC'rrt'ro Mufloz, Idem.
" J.Dfi\\t, Jaime Altam\ra, 1ücm. .
:. Ricardo Egca, G/1.l'r1g1.1eZ, ídem.
,. Manuel Dtez FoJgado, tdam.
:. Sllvlano NegnerucJa Le6n, tdem.
" EVll,rIsto Martinez LOl'enzo, 1<lem.
" Miguel Machímbarrena Uastell6n, ídem,
.) Manuel Melin! e lrlgoras, relem.
)- LlJerecio Blázquez Mu:lioz, :rdem.
lo Carles Apolinarío Fernández de Sousa, Jd.en\.
,. Millue1 Salvá. Riera, ~dem:.
D. ¡:'uis Ruiz~CastilJo Ba'Stlla, paisanp.
» Gerardo Ferrando Talayero, ídem..
» Antonio de Santiago Garela, ídem.
)- Juan Palou de Comasen!\. y Hipall, ídem.
:') Ramón de BIas Arántegul, ídem.
, Juan AguiJó Vi1:amieJ, ídem.
> Santiago Roig Ruiz, ídem.
,. Enrique León Orts, ídem.
> Manuel .Morán Gutiérrez, !dem.
> F.rancis<:o Bermúdez de Castro y Zafra-Vá~llE~
ídem.
:') Antonio Medina. Ochoa. :ídem.
... Eusebio Revilla Santiago, :ídem.
:» Francisco de Luna Gal-cfa, fdrill.
... SalVador Ortiz-Cicuendez y Ortiz-Cieuendez, liK'm..
,. José Yanguas Grau, ídem.
,. Francisco' Barrero Roldán, ídem.
,. F.rancis<:o Sarandeses Pérez, ídem.
,. Lorenzo 'Martín Carod, ídem.
,. Matías Villegas Merino, ídem.
» José Vigncte Berro, :ídem.
'» Manuel López y L6pez-L:auos, 1deo,
,. Le6n Roe..<;Eet Velasco, ídem.
, Caneeso Soriano R6denas, sargento de Infantel:1ll..
, BartoJomé Torres Hernández, paisano.
> Fernando Pardo Ibarra, soldado de Ingeniel'Oll.
,. José Escandell MaycI, paisano.
:') Salvador Utrilla Crasa, ídem.
., Lnis Tresguerras Cabrera, ídem.
:') José Ló~z LaceJle, ídem.
,. Fernando Castellanos Pérez, .sc1dado de Int~rfa
de Marina.
;) Rodrigo García. López, paisano.
;) Fernando Galarza Pérez, :Ldero.
,. Juan Alve.rez Barce16, ldc.ro.
,. José Brdía. Alfara, :Ldero.
,. Juan Valverde del Barrio, ídem.
;) J()f;é Cahrera. lturriagn!!oitia, ídem..
,. Juan Rodríguez Carmona, ídem.
:> Francisco Bustamante- Espeleta, ídem..
)- Rafael Alvarez Sánchez, Idem.
:> Alfonso I..6pez-E!'.Cobar Martínez, 1dnll.
:') Carlos Mira Muja, 1d¡;m.
;) Camilo Garr.y LobO, marinero de. segunda.
,. Eustaquio Mend0za Gn reta, paisano.
,. Javirr LarTUcea S~maniego, ídem.
;)' Manuel del Cnsti'1o Medrano, snldado de In!IUltel:1a:..
;) Jorge Montilla Esc'ldero, paisano.
:') Miguel Pérez Lrrpel'in, ídem.
)o José Fernández Adame, Jdrro. ,
)- Alfonso de Torrejón Montero, rdem.
:. Fedl'rim Ml1rtínez de Guzmán, soldado de Inflt:afl&..
:ría de Marina.
,. Gaspa;r Pérez Gonzálcz, paiSllno.
> Eduardo Cabezndo Astruln. Iuem.
;) Antonio de Medina Lafuente, íuem.
:') José de At'T'Oquia Ibarra, ídem.
') Mario Urefía y Jlméncz-Coromido, fdem.
') José Fernández Cl1ravera., ídem.
') lIfaximino· Pérez Pércz, ldem.
;) FC'rnando Benju.mea Yáz('¡uez, :ídem.
;) JO"6 Gonzá1rz Gareía, ídem. '
)o José del Val Núl1ez, ídem.
') Manuel Entramba¡mp;Ua'5 Prtia, ídem.
:') Antonio Molffo Rodríguez, idem.
') Jol'lé Armentía Palacios, :Ldem.
;) ~án <lel Corral, Hcrmic1a, ídem.
;) Rafael LagulJlo ·Martín, íelero. (
:. Aga:plto de Silos L6pez de la, Calle, :ídem..
') Jesiís Manrlque Pl11'nE, 1dl?':l\. .
;) NC'-stor Almal'zf\ Bast<;l'ra., tdem.
;) JoB6 'Benedlto Lle6, ídem.
~ JUf\n Porras y Rulz de Pec1rnza, telero.
;) JoB6 do MediM Cnrva.lal, ídem.
)- Ap;t'I!t!n !ASpCZ de AYlIla, ídem.
). Jo.~ Mnn¡¡;l!1.M ele 801le, ídem.
') José E>r~ z Colón, ídem.
). Manuel Malo ele Molln¡> y SOr'iano, :ídem.
)- JUllán Llorrnte Balanznteg¡.l1, lloldMo ('\0 Intltu:tll'lrt...
') Mantllal Anie\·Qulroga. l{adoudo, paisano•
') Enrique Fernández üMtilJejos, 1elem.
') Manuel Rava.q¡:¡a Castro, ~!rlem..
') Ramón FOEiSf Rico, ídem.
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ACADEMIA DE INGENIEROS
D. Luis :M:l'U'too Lalanne, p:Usuno.
~ Ram6n Abenia <I.I"ena8, ídem.
,. Frtulcisco Lucini Bayod, ídem.
;, Emilio Jih16nez AITlbas, ídem.
~ José Veg:t~ Latdpié, ídem.
~ l.1:aKuel VE:'lttsCO Vitini, íllem.
)- Guillermo Menéndez Aulestia, ídem.
)- Frallciseo Sebastiá Chornet, ídem.
» AJIg€'l Sánchez de RiYera. y Gonzá~ez de 8andoval,
ídem.
> Antonio Rlbalaygua Memdiconague, ídem.
:. EnrIque l:cmán Pardo, ídem.
)- Rafael Rodríguez 8eijas, ídem. -
;) RtUael H.oda Frías, ídem.
,. M-colás l6¡;ez Larrañeta, ídem.
)- Luis Rebollo Iñigo, ídem. .
,. Manuel Pt·vedano Arroyo, ídém.
> Pert€cto Gwtro Ria), ídem.
,. IDugenio G¡1!'rido Donúeris, ídem.
,. Angel L6pez M2d:I'anda, ídem.
,. J1!I.an Socias. UQutis, ídem.
)- Angel BerIT'ejo Roldán, ídem.
., ~rnaIIdo García Rodríguez, !(Iem.
,. Ricardo Gvytre Bayo,. ídem.
1t ~ncisco G6mez Ballestl'ron, ídem.
)- JOIé Pérez Fernández, ídem.
,. eru.z de fa Gala lbáñez, ídem.
:. José Roso Olivé, Idem.
• Diego Ro'dán Ponee de lfi'6n, ídem.
>, Manuel Gaztelú Andoi'ío, ídem.
)- Antonio Correa Veglis6n, Idem.
)- úosé Lópcz Pedraza, Idem.
:. Ollrloo Gnl'fía Gómez, ídem.
~ Luis UbaC'h García-Ontiveroo, ídem.
)- Jocge Galiay Iranzo, ídrm.
• Üfl16taJlo Aguado Saralegul, ídem.
ACADEMIA DE INTENDENCIA M1LlTAR
D. :8enito Cid de la. Llave, paisano.
.. LttJa Ares Arroyo, ídem.
,. Joaquin Jill1énez de Anta, ídem.
:t Pedro Sánchez Gonzále-z, ídem.
JI' Eustaquio tTgalde Urosa, ídem.
)o :MRnool Oundnll1pe y G:1rcí,t~Alejo, ídem.
)o Alberto il.b~lsqtH'tn Asenslo, ídem.
)1 Odón Ga!"Cla Durñn, tdrm.
:t Aurelio Morazo Pa'omino, ídem.
)o Miguel de Junn Fil1ol, ídem. .
.. Alfredo Gnrctn. Constante, ídem.
ItEdURrdo V,snda Peru.jo, ídem.
• Joaquín Mir6 Moyá, tdem. '
.. Antonio Shnta Ana de la Rosa, room.
.. Santiago Roldán Lafu'entc, 1dero.
:. ¡Juan 0erdó Roslfío~, ídr·m.
,. Francisco Clnret Palou. telem.
,. Agustrn Martín MnrtTn, ídem.
.. Angel Villa Pechuán. ídem.
.. JOSé LópeJ: Pere1rn, telem.
., José Rey cil3 Pab!n Blanco, ídem.
;» Rafael Ag't'irre. Dr~7., so:dado del regimiento de In-
fanterh Toledo, 35.' .
:» Ricardo Ximóllez ele Embün y Sáenz' de J3uruaga,
paisan'l.
.)0 Rafael Ber.eyto Arrac6, ídem.
ReZaciÓlt nflm.. 2
ACADEMIA DE INFANTERIA
D. ¡gneldo CroFll10. r1C'1 Cn.Rtill11. l1aiSano.
'» J~qu1n TIlrra M1llana. Idcm.
:t José Gnnl':fllp7. Patol. Tdem.
,. A.n.gel Drll!f1rlo SAnVN"lrn, fdem.
» Arturo Mnrlfn'lHa7., lrlnm.
.. Alfonso 'Ten 'Tul'6n, f{l Cffi ,
.. Adolfo 'Bnytón Ror111U:\lN'., ítkm.
.. 'Uan11e1 Fm'nnl1(l('7.·N('l~lll'!ll Snlazar fdcm.
lit Rah.el Arrnyo FC'l"nnn<1c'z, tdclll. '
• José FerI1AIlc11i'7.¡ de C-6rdoba Anttlnez, tdem. (Pen-
dlrmte rle ohseTVacI6n) .
., Conrado R0l'\10ro Monr~al, pa.isano.
• Albeit'to Aza Hevla, ídem..
D. Cándido Velázquez Ortega, paisano.
:» Angel Martínez Ezquerro, 1dem.
;) Gregario Fernández Aragonés, ídem.
;) Enrique Celdrán Tcrreeilla del Puerto, idea.
;) Fernando Rpdl'íguez Rumera, ídem..
;) Alfredo González Ropero, 1dem.
,. Antonio García Elorrio, ídem.
;) Enrique Colás Torres, ídem.
;) Antonio Villa-Real Uribe, ídem.
> Emilio Fernández Simón, ídem.
,. José Carreño Velarde, ídem.
;) José Romero Monroset, ídem.
> José González Fleitas, ídem.
:. Ram6n Pérez González, soldadD 'del S~ll.<W r-egi-
miento de Infante:r1a de Marina. (Peniiente de
observación) .
)- Miguel Barraca Morales, paisano.
> Francisco Callejas Buiguez, sargento del. ~en­
ro de Infantería Princesa, 4.
;) .Jesl1s Baños Esoooor, sargento de la. eo._dancif¡.
de Artillería de Cartagena..
;) Telesforo Fonseca Martín, sargento ~ ret;imienift>
de Infantería Burg¡;:¡s, 36.
:. Antonio. Vaquero Santol', sargento del wsmo.
:. Laurentino Maceiras Amejeiras, sargento del regi-
miento de Infantería Murcia, 37.
)o Teodoro Esteban Millán, sargento ~ regimiento
de. Infantería Infante, 5.
:. José Ramón _Herrera, sargento del regDiento de
Infantería Badajaz, 73.
:t Jaime Babiloni Andreu, sargento del regiliIli.ento rle
Infantería Tetuán, 45.
)- Agapito Alvarez Aprea, sargento del reglmiento de
Infantería Satoya; 6.
)o Adolfo Salazar Urreeho, sargento del ~ento <le
InfaJ!ltería Ordenes Militares,- 77.
:. lsaa-c OveJ('ro Munguía, sargento del regtm:lento de
Infantería I>.abel n, 32.
I )o Aníbal Palacios G<lmez, sargc>nto de la Oom.andan-
da de ArtlJ1cría de El Ferrol.
)o Luis MarUl1 Herrero, sargento del regilllÜfAllto Lan-
ceroS de la Reina, 2.0 de Cahaller1a.
» Geroncio Gonzákz Ramos, sargento del bataTI.6n ex-
pedicionario de Isabel n, 32.
:. Pedro Garrido Mat'tínez. sargento del .rePmiento de
Infanterfa Badajoz, 73.
:t_ Manuel Albendca Rivas, suboficial oel regimiento
Lanceros de Sagunto, 8.0 de Caballeña..
:t Clemente Fernándcz Dlég-ucz, sargento del te.rcer
regimiento de reserva de Arti1lC'rfa.
:t lnoafeclo NaNes Fernández, sargento de la. caja
de recluta l1Üm. 4.
)o Poli carpo Aragoneil'o Merodio, sargento de la C<r
mandanC'ia de Ingenieros oe Melllla..
:t Ernesto Qt1levedo RaFilla, snrgento del It'egimiento
de Infantería Valencia, 23.
)o Antonio Invernón Legar, sargento del ~J16n de
Cazadores A rap~lcs, 9.
ACADEMIA Dl<J CABALLERIA
D. Antonino Gonzl'tlez Gtlzm(tn, paisano. ~
> Manuel PnlAn~a Parajll¡'¡., ¡!I1Ardla de segunda de
la Comandancla de Barcelona.
> José Galve I,C'll:irlo, snrp:t'nto ol'l rl'lrlmlento Caza-
dores de Vitr-ria, 28.0 de Cahnllería. .
:t Jesrls PltRrch Llopls, sárgento del quinto l'lgero de
Artillería. .
ACADEMIA· DE ARTTLl.ERIA
D. Alejandro Encinas MorA1C'S, sargento de Artlllerla.
> ClriJo LópC'z Snnz, 10('1'11.
;) VlcC'nte R6flenns J11116n('z, REtl'lll'uto de IntAnterla..
;) Eduardo Gul1cche Bayo, paisano.
ACADEMIA DE INTENDENCIA
D. AHonso Hernándcz Mn rlTnez, paisano.
:Jo Luis Motta y Hulz·Castlllo, Trlem.
Madrid 20 de diciembre de 1922.-Alcaló,,,zll,mOl.t'a.
APTOS PARA ASIJENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser~ido eonQr--
mar la declara.ci6n de aptitud para el a.sc.enoo, hecha
21 de diciembre de 1922 .
EXcmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director.
de la Academia de Infanter!a, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concC'der derecho al uso del distintivo
del «Frot<.;ElOrndo», al comandante D. Juan Gareta de
Diego y capltnncs D. Julian Mnrtínez Simancas, don
Alfredo JiméIJcz Millas y D. Eduardo Sáonz Aranaz,
todos con desti llO .ell dicho Centro de ensei'ianza., par
hal1a.rlSe comprendidos en el 'real d<'creto de 24 de mar--
zo de 1915 (C. L. 1111m. ~S) y rl~nl orden circull:U' de
31 de marzo de 1920 (".). (1 nC'll. 7').
De la cl.e S. M. lo digo al V. E. para su conocImiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. ml.I,chos ail.OB.
M'tldrid 19 de dicieorobre de 1922.
DIATIWTIVOS
-
ALCAU-ZAM:01U.
SefioJ:' Capitán general de la primera reglón.
SeBores Interventor civil de Guerra y Marina ., del
Protectorado (m Marruec08 y Director de l8. Academia
de Sanidad Militftr.
EXcmo. Sr.~ Conformo con 10 pmpll€Stq PO[' el Di-
rectal' de la Academia de Sanidad Militar, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que el coman-
dante médico D. Julio Ortiz de Villnjoo y M.E:'uUer, pro-
movido a dicho empleo por real orden de 6 del mes
actual (D. O. núm. 275), continüe prestando iimS ~
vicios como profesor, en comi;¡lón, en dicho Centro de
cn¡;ellanza hasta la. terminaci6n del presente curso, con
arreglo a lo preceptuado en la real orden ciroull1l' dE
21 de diciembre de 1917 (D. O. nüm. 288).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y 'Clemás ef-ectos. Dios guarde El. V. E. muchos afl<.JG.
Madrid 19 de diciembre de 1922.
DESTINOS
Circula:!'. Excmo. Sr.: Para proveer, con arreglo a
lo que preceptúa el real decreto de 21 '<le mayo de
1920 (D. O. nüm. 113) y demás disposiciones vigentes,
una p:aza de teniente coronel, en comisión, que e.:ri.ste
v[.canre en la Academia de Artillería, el :Hey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponel' se CEJebre el
COITl'spondiRnte concurso. Loo que deseen torn..r parte
en él promoveerán sus instancias en el 'P1a!:0 de veinte
días, a contar desde la fecha de la publicac:6a de esta
disposición, acompañadas de las copias ínt~ de las
hojas de servicios y de hechos y. demás dom:mentos jus-
tificativos de su aptitud, las que serán cUl'Sll.das direc-
tamente con urgencia a este Ministerio por los }!ll-imeros
jefes de los cuerpos o depende.ncias, como previene la
real orden circular de 12 de marzo de 1912 (C. 1.. nl1-
mero 56), en la inteligenda de que las instancias que
no hayan tenido entrada en este Centro dentro del qUin-
to día después del plazo- señalado, se tendrán l'lOr no
recibiuas" consignando los que 82: hal'en sirviendo en
Baleares, Canarias y Africa, si tienen cumplido el tiem-
po de obligatoria permanencia. en astes territorios.
De :Peal orden lo digo a V. E. paTa SIl COIlocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muenos años..
MaPrr:1d 19 de diciembre de 1922.
CONCURSOS
Excmo, Sr.: En, lata 'ele 10 propuesto por e!1 Direo-
tCYI' de la Academia do CaballerIu., el Hey (que Dioo
guarde) ha tenido a bien conceder derl:'cJ.w al USO del
dIstintivo del «Profesorado», ,al capitán de dIcha Arma
D. Santiago AsclljO González, con destino en dicho Cen-
tro de eusefi8!llZa, por l;'eunir las ®ndiclone¡¡¡ que de1JeJl~
AWAU..zAUO:RA
Seflor Capitán general de la primera reglón.
Scllor' Dlrootor de la Academía de Intantel1a.
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l por .V. E. en su escrito de 2 del mes actual, a favor• de los j€fes y oficiales de ese cUerpQ comprendid08 enla siguiente r€'laci6n, qu.; comienza con D. An1lQnio Za-~ mora. Rivas y termina con D. Antonio Bosque PUrdinas,. ¡.;; por reunir las condiciones prevenidas en la ley de 29O de junio de 1918 (C. L. núm. 169), reales decretoo de~ 2 de enero de 1919 (C. L. núm. 3), 24· de mayo del4.;:.~ año actual (D. O.' núm. 115) y ley de 10 de mayo de
1921 (D. O. núm. 104).
. De real Ord<m lo digo a V. E. p:l:ra SU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Ma.drid 19 de diciembre de 1922.
A:r.oaLa..z.AM:ORA.
8efiór I:lirOOtor geñeraJ. de la Guardia. Civil.
Eel.acián que ~ r.ft.n.
Tenient.es coroneles
D. Antonio Zamora Rivas.
~ Ange: Ladron de (Jeg?illUt y Mendoz!!.
). Carmelo Rodríguez de la Torre.
• 1- 'I'eodoro Rernando Ant6n.
Comandantes
D. Francisco Sesma Sánchez.
lt Pedro Alfonso Tr;,'jo.
1t Miguel Aguado Rojo.
1- Eusebio Salinas Gálvez.
,. guan Espinazo GardÓn.
.. Adelaido Gutiérrez Jaque.
Tenientes
D. Pau]no Garda Estebnn.
• Mrm:uel Cuadrado Díaz.
.. Jooó Salinas Uliaque.
). Nilo Tella Cantos.
• EllgE'nio Jiménrz Pedrero.
/) tillrcelino Pórez P6rez. .
• Juan Peralta "'1:1ar.
:t- Fran"isco Lnfuente Gondlez.
" JulllÍn de Lloa Sánchez.
• Eduardo López M turana.
1- José Rivadulla AreIlano.
.. Enrique L'ftGl6s Trlllá.
• Sotero Méndez Florlstán.
.. José Rojas Alemai'iy.
.. M:lquiades Habasco Landa.
,. Ll1,is Adarves Serralta.
.. Francisco del Amo Baralttlía.
.. Demetrio Delgado Pérez.
.. Juan Ca.no de la Paz. .
Alféreces
D. Serafín Envinas Criado.
.. Ezequiel Ag1.l1rro Mijangos.
l't Benito Cervantes Alvarez.
.. Paulino González· Valdivieoo.
~ Pedro Luna Lirio.
.. Sim6n Pellitero Ordax.
,. ZacarIns Varas lIer·mano.
• Jlllián Vidal LafRrga.
JI> Gr('gorio Moreno Iz(;o.
,. P¡'l.llino Ruiz Na.vas.
') Maximino Granados Pérez.
.. Roscndo AlvRrez Garera.
.. Marcos Lopera Vives.
:. FederJco T'én'z RodrIguez.
• Juan Sáez Serrano.
.. CesAreo G6mcz GiL
') Ccs(trco Fernrtndez Prieto.
.. Bernardo GIH'cía Mufloz. •
.. Dioclecinno Palo :Mart!n. ..
.. Átlolto (lago Camarero.
') Joi,é MalquE'll P:á.
.. Damlán Chlearro Vega.
.. MIKtH'.l lil!l'11nndcz Uanaloo
.. Ed.uardo Vallflanl Se¡·rano.·
:. Julio Fernán~lez.Conzález.
.. Angel Hot!rfgtlez Carela.
.. Ml.1Ián Vlllnlva CUE'vas.
.. Antonio Bosque Pardinas.
M4itdrld 19 de diciembre de 1922.-Alcalá~Ztun<Jra.
/
/
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mina. el ~eal decrel:!:l de 24 de marzo de 1915 (C. L. n1l:-1 el apartado e) ,del articulo. tercero de las disposiciones
mero 28) y real Ol'den circular de 31 de marzo de de carácter gen<ral de la vlgente ley de PI'€SUPU~
1920 (D. O. nüm. 75).' De l:,al orden lo ~igo a V. E. para su oouoolmient<>
De la de S. M. lo digo fu V. E. para su conocimiento 'y de~nas efec~.. DIOS guard~) a V. E. muchos anos.
y demás efel tos. Dios guarde a V. E. mu.ehos afilJS. 1Madtt'ld W de dlCIOlnbre de 19_2.
Madrid 19 de dici(;mbre de 1922. , ' AWAU-ZA:ill:O:iU.
ALCAU-ZAMoRA' 1 Sellor Director general de Carabineros.
8efior Cr.pitán general de la séptima región. Señor Intendente gener~l militar.
Safio!' Di1'eCtot d" la Academia de Caballería.
RECLUTAMIENTO Y REEMPL...ftZO DEL EJERCITO
ESCALAFONES
. "Excmo. Sr.: ViEta la instan~ia promo,,:ida IJO.r. el
oficial'primero del Cuerpo ~~xili8;r dE- Oficmas Mi.!lts.-
res 'COn destino en este M!lllsteno, D. Galo Martmez
Frías, en súplica de que S€ le CGnceda, autorización
para publicar- por su cuenta el escalafón general del
expresado Cuerpo, mn la situación ~ 1.0 de enero
de 1923" el Rey (q. D. g.) ha tenido a bie11 acceder
a la petidón del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a' V. E. muchos afios.
Madria 20 de diciet,¡bre de 1922.
ALCAU-ZAMoRA
Se1í.ol? Subsecretario de este Ministerio.
PASES A OTRAS ARMAS
:J!llpmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por el te-
niente de Infantt>rfl1, alumno de In Escuda, Suprrior de
GueITa. 1- en sitll!lclón de dil::ponible en la primrra. re-
gión, D. Juan Cerdé. Marqlllig, el Rey (q. D. g.) se ha
3ervido dispr1!1er que sea eliminado de la. eseala de as-
p.Ira.ntee a ingreso en la Guartlla Civil.
De I'('al or:lon lo digo a V. E. pr.l'a. su conocimiento
y demás efccto!';. Dios guarde a V. E. muchos afios.
MadJrid 19 Jo diciOO1bre de 1922.
AWALA-ZA:M:oJU.
Seflor Capitán gencral de la primera región.
SefiO!' Director de la Guardia Civil•.
E:rcmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por el te-
niente de] Armo. eje Infanteríu, alumno de la Escuela
Superior de Guerr:!, D..Ju.an Cerdó. Marqu.és, el Rey
(q. D. g.) f",c ha ¡;crvido dí¡,pol1cr sen eliminado de la
escal.a '<le asplt'antes [t Ingreso C>11 Carublncl.'OS.
De real orllcn lo digo a V. E. para Su conocimie.nto
y demás efecto!!. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrld 10 do diciembre de 1922.
ALC.ALA-ZAM:ORA
Sefíor Capitán. general de la primera regi6n.
Sefior DirecLor general de Carabineros..
., •• 1 J "
PENSIONES DE CRUCES
ffT"'l 1 1 1;: ,1 ,;.
, Excmo. Sr.: . VI¡;tn. la instancia promovida por el ca-
rabinero de la. Comnndancia. de GUipl1zcoa, Pedro L6·
pez Salae, en sOpllca de que le sea concedida la pen-
srl6n de cinco pesetu.s mensua1es por ngrllpac16n de
'tres cruces del MI~rito Ml1ltar con distintivo rojo qoo
poaee, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con, 10 Informado
1'01' ·111 In1lent1enc!n Fenern1 mWtar, 913 hn servIdo .a.cce-
der a la. pC'tlci6n elel intere.<lado, con arl"Gp:lo a ·10 dis-
puesto en el' n:rt1culo 40 .del reglamento de lo. Orden,
apl"ObMo por l'el\l orñen circular de 30 de dIcIembre de
lS89 (C. L. '110m. GOO), y disponer se le l'cclnme la ci.
tada. pensi6n a nartlr del mes do julio ele 1921, en adi-
ciona.l de caráctel' preferente al l'j"rcicio 1921-22. hnsta.
l'l'larzo tlltlmo, y documento corrIente por, lo que afecta
al QjeNic:!o en CUNO por encontrarse compr.endido en
Excmo. Sr.: Vista.: la instancia promotida por Josefa
Gonzá:{z Hernández, vecina de Car~agena (:!.furcia) •
madre del sdoda.do de la Comandanch de Artillería de
Cartagena, Carme10 Anaya Gon~~~z, cn súpEca de que
se conceda d, su hLjo mayor antlguedad para efectos de
cubrir bajas en Airic3,y en su consecueI}cia, se uis-
ponga su regreso a. la Pen1nsu·la, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se manHie~te a V. E. que no puede
accederse a la petici6n de regreso que formu1a,;a recn-
rrente, toda -vez qu,e al interesado le corresponde por
raz6n de la nueva antigüedad que se le ha asignado,
seguir formarndo parte d.l Grupo Expedicicnario de su
Cuerpo. . .
De rE'al orden ]0 digo a V. E. para. su conO<:'lmlento
y demá,¡ efectos. Dios gl'arde a V. E. muchos arios.
Madrid 16 de 'Cliciembre de 1922.
AWALA-ZAMORA
Sefíor Capitán general de la tercera región.
DESCISltON DJ¡: COMPROMISOS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicltndo por el su!)..
oficial de ese cuerpo, CO'l1 destino en la Comandancia
de Guip(izcoa D. Junn AIraro' MnrtTnez, el Rt';r (que
Dios guurci<')' se hit. servido cnncrd-r'e la re;;Ci!!16n del
compromiso que trn1a contratdo con dicho Instituto,
pasando n. la sitttacl6n de Iirenclado absoluto, que es
la que por SU!! afins de servido le eOf'I'e:!;ponde; dispo-
nIendo que por esa Direcci6n general sao cursadq. al
Consojo Suprcmo de Guerra y Mur'ina la corrc,wn-
diente propue:-ta de sefiulumiC'lltrJ de ho.oor pa~ivo.
De re:al orden 10 digo a V. E. para su conoclmlenl:x:l
y demás efecto!!. Dios guarde a V. E. muchos arios.
MUdrid 19 de diciembre de 1922.
AWALA-ZA:M:Ol.U
Sei'l.ar DIrector general de Carabineros.
Sefíorcs Presidente del Conse.jo Supre,mo de Gt~ '1
Marina, CJpitán general <'le la sexta rC'gión e IntE'l'-
ventor civil de Guerra y. Marina y del Protectora&:>
- en Marruecos.
SUELDOS. HABERES Y GR4TJli'IüACIONE!
Excmo. Sr.: Vis'ta la. insto.ncla que V. E. c'Ul'Il6 a
este Ministerio con escrito de 21 del mes pr6ximo pa~
ando, promovida por el com!1'l1dante d<"! Infantería
(E. Ro) D. Juan Anto11n Mart1nez, (llSJJnnible y afecto
para. habe1"'l'B a la, zona de reclutamiento 'Y r~rva de
Lc6n n11m. 47 en l:ldpllca de que A. su hIJo n. Pitas An-
toUn Horiz, soldadó del rE'gil11ientn de lnfnn'er1a J3w·
\l;OS nüm. 36, y alumno del Colrgio preparatorIo mi1lta'l.'
de Burgos, ¡:¡e le l.'oncef1a .111. peMl6n dlnrln de, cinco
, pesetes a que ha.ce l'eferenci/1, 111. renl or{len c1rcu o.r da
18 dé dlclembl'\S de 1920 (D. 0.- nüm. 287), :"1 Rev (que
Dloa @;uFlrde) se ha Aervldo c1cs('stl mnr lo. pf'tlc'(5n oClel
recurrente, port' cal'ccer de ll~recho n 10 qut' eoliclta,
toda vez que en el prCBlIlpuoato vhrcmta no I'xiat.e cal1~
tlda.c1 consignndo. pm'a tUcha atcllCl6n.
De :rcal orden Jo dIgo ·a V. E. pllra. ¡;U conocimiento
y demk.:l efectos. DIos guarde' a V. E. m'llchOlS ~o.lJ.
Madrid j9 die diciembre de 1922. .
ALOAr..A..z~
Sefl.or Cap!ltán general de la octava regi6n.
"
.'
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAcIONES
AWALA-ZAM'ORA
gcnerales de la segunda y qu!ntll
1267
Ya-rina y d~ Pro-
DISPOSICIONES
~ ~JIl 811bucretarfa y Secciones €M fllM Rf"W«ki
., da lit DepemJenciM Cl!lIIiralla.
S"fIore6 Capitancs
regiones.
, S"f!n!' Interventor civil de Gut'.rra y
lectorado en Marruecos.
ALoALA-ZA1..ro;aA
Señor ,Capitán general de la sexta regi6n.
Señores Capitán general de la. segu;nda I'I:'gi6n e I:ater-
ventor civil de Guerra y Marina y del .!:'loLectorado
en Marruecos.
confiere el h¡¡ber diario de t.rea pesetas y los de.reclwB
que le otorga el reg:amento de 22 de septie.runre de
1!:l15 (O. L. llUm. 15U).
De real orden 10 digo a V. E. para SU conoomiento
y demás efectos. Dios guarde a V. :&. muchos do{)&.
M"drid 19 de cliciembre de 1922.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) se ha sel'vido conce-
der al capitán de Intendencia (E. Ro), con dOOtillO en
la segunda Comandanda ,le tropas de dith.o Cuerpo,
D. Juan Constant Gálvez, la gratifi:}llción de efectivi-
dad de 1.300 peset.as anuales, correspondknte a dos
quinqueni~~ y tres anualidades, .a partir de 1.· de
noviembre próximo pasado, por contar en dicha. fecha
,con yeintiséis aÚos de pficial, y al alférez del mismo
Cuerpo y escala de ~ eserva D.' Antonio Morla. Fiol, con
destino en la quinta Comandancia de trop.1S del expre-
sado Cuerpo, la gr.lt.ifioaci6n de efectiv;dad deSOO pe-
setas anuales correspondientes al primer quinquenio; ti.
partiT de, 1.0 de marzo de :1 921, por eor.tur, en dicha
fecha, con v"'inticinco afios de servicio con ab?nos, es-
t:mdo ~.mbos eomprtndidos en la ley de H do julio de
1921 (D. O. núm. 250) que modifica el inciso b), base
undécima de la ley de 29 de junio <le 1!l18 (O. L. nü-
mero :169). '
De rC'81 orden lo ilJgo a V. E. para su cono<'imlellto
y demás cfC'ctos. Dios guaroc a V. Ji:. mu.choo atiOB..
Madrid 16 de diciembre de 1922.
Inten4entlu General HJUtar
ASISTENTES
--------,.._..._~.---
ALCALA-ZAMORA
Señor Director general de Carabineros.
Sefior Intendente general militar.
Excmo. S!'.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este Mini"tll'j¡) C'n 9 rlc noviemhre plóximo pasado, pro-
movida por e: clIpitán de IntendmCÍa, con destino en
18, sexta. Comandancia de tl'OPas 'de d:cho cuerpo, r
actunllllcnle ¡:.j¡:.nintlo 1\lS CUISOS experlmenln1c's en el
F-stabh'cimknto ('c111m1 ,k Intendencia, n. lÜ'lf.tC'j ::;áeJlz
de Cnbr,zón, con '>úplie:l du r¡u~ le s a ('oncudiclo trael'
consigo a esta all'to n Sil asistente durante el tiell1pn
qU<J duren los expt'('sados Ctl,;QS experimentales, J;la.rn
Jos que fuó 1IomhrJ. lo poI' l'C,11 orden d" 27 de sepllClll-
bre illtimo (D. O. ·llilm. 218), el Rr>y (q. D. g.) se ha.
servido u('festilllar lu: pe t ielón del recurrente, por ca-
-reeer tie del'el ha ;1. lo que ·so:ieita.
De !'C'al Ql'den lo digo ¡, V. E. para su conocimlen~
y doinás efccto~. Dios gnarde a V. E. mu.chos a!1os.
Madrid 10 J,~ dicicmbl'e de 1922.
AWALA-Z.ua:oJU,
seflor O;pltán general de la sexta reg¡i6n.
E:x:cmo. Sr.: Vista. la instfu:¡cia que V. E. cUJ:'86 a
este Ministerio e-n 29 de agosto próxImo pasD.~I:o, promo-
vida por el teniente de ese cm:rpo D. .Manuel García
Rico, en súplic'a <le que le sea aconado el sueldo de su
empleo y gl'atitic:.tciones cOrle.spcn:hentes al mes de
marzo últin,o, :0$ (;uales no le lUeron recl;.mados por
habar dejado de .1t'stiticar {n la Comand'lllCÜl. de Léli<la;
teniendo en cuenta 10 dispuesto en el artículo 118 del
reglamento de levistas y 001 62 de 1 s ilFtrut'ct·nes que
para. la conc&i6n de licencias aprobó la real orden cir-
cular de 5 ie junio de 1905 (C. L. núm. 101), el Hey
(q. D. g.) se ha llervitio disponer se ~e reclame al inte-
resado como relief, en extracto adicional al ejercido
de 1921-22, la mitad dd sueldo del citado mes de mar-
zo, careeiEn::lo de dC'l'eCho a: ¡¡bono de las gratificacio-
nes con suje<::i6n a 10 d'spl..'¡csto en la real orden de 20
de diciembre de 1918 (C. L. núm. 350).
De :real ord,en ]0 digo a V. E. para, ,m conocimiento
y aemás efect.os. Dios guarde a. V. E. mu~hos años.
Madrid 19 00 diciembre de 1922;
CELADORES DE EDIFICIOS MILITARES
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso celebrado
pa.ra prove!.'r una vacante de celador dE; Edificio>! Mi-
litares en bantolia (San.tander), anunciadó por drct1~
lar de la Intendencia general militar de 31 de' octubre
illt:Lmo (D. O. nüm. 246), el Rey (q. D. g.) se ha SE'r-
vido designar para ocuparla al cabo del regimiento
Lanceros de Sagunto, octavo de Caballeqa, Rafael Fer-.
nánd.ez LuquE', el. cual percibirá en el cargo que se le
Subsecretaria
, BAJAS
&>glln noticills rt><'ihidas en e;te MinisteTlo de Jl<S'
Auto!'~dadE'S ,dl"IWnellcnles del mIsmo, han fallecido' ~
las fechll"l "1' punt"Of, qllc F:e expre<.an, los jefes v (¡Hcit!-
les y. a,..<;imllados que flguran en la siguiente r~e!6n.
:Madrid 18 de diciembre de 1922.
El Sub3ecretarlo,
Eml.io Barrera
, 21 de diciembre de 1922 D. O. nt\m. 281}
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nm DI LiS Dl!UCIOMIS 1 I
Puntos donde fallederon
Dia Mes Año
NOMBRESClases
INFANTE&IA
Oel'l'arc rva. Iátiva, 3S.
Re". Oroen. s Mihtare~, 71
tI. R. L I\Iehl a, ::l.
Otro .
Otro .
Alférez •· •
Cornte. (E. R.) .. ,
Capitán (dJ, •••••.
Teniente (id.)....
Coronel E. A. (S. R.!
Gomte. (E. R.) íd••.
T. coronel •••••• •· D. Manuel Machinar:d:arena y
Berga .,. •.••.•.• •..••• :1 nobre. 1922 Cabañal (\'alenda)
Comandante....... • Miguel Escu~ero Lac~esta •.. 12 idem.. 19 H ~tella (Navarr,,! ..•
Otro....... .•••• ~ Tomás Gon2.alez Ctbnán •••. 17 Idem 19 2 2, Melilla•.••••••.•
T
• t ) Francisco Fernández - Gelinol Presuntús fillecid<:sl
enlen e •••••••.• ~ á ' por desapJr"c1- ••.. R c'- 1 d .J:_;c;u rez } do~ en c _ TerntorIo MelIlla.. ego ,<"nnn a, 42, espu<=
:> Honorato Hernando Romero. ~ '. ampana Guadalajara, 20.
qtro . 1921-1922....... .
Otro............. ,. Joaqu'in Moore de Pedro, Ba- . /./ .
rón de Musfna .•••••••. " 4 julio. 1922 Tetuán •.••.••••• Tercio de Extranjeros.
• Jo"quín Erenas Martín.. . ••• 12 octbre 19221 Melilla •••••••.••. ¡dem.~ Elías Puga NogueraL.. •• • • • • 1 nobre 1922 Idem ••.•••.•-••••• F. R. 1 Melilln, 2.
• José Caparrós Páez....... •• 12 .dem. 1922 [dem ••••.•••••••• ¡{eg [nf." Princesa, 4·
.. NlcanorRodrl:gue~Rodríguez. 27 ídem. 1922 León •••••• _••••• l.·narf c.yrva.León.<4,1·
lO Manuel Flores Blanco...... 5 ídem. 192 \fQnfolte (Lugo)••• Dema¡c rva Monforte, H;¡;
• Eduardo Rodríguez BeníLer;.. 7 ídem. le2. Málaga ••••••••• Reg. Inf" Ceriño1a, 42. •
Jo RupertoRamírezGómez .••• 15 ídem. 192 León Z:JDarecl:yrva.León.47~
.. Vkt<)r Canales de la Torre. • . 5 ídem. 19n 5. Sebastián (Guí
púzcoa)•••.••••. Zona de San Sebastlán, so.
CABALLERíA
Coronel (S R.) • • •. D. Mariano Galvaniz Hormitiner. r5 idem. 1912 Puerto de SantaMarra (Cádiz).... 'J." reg. rva. para haberes.
ARTILLERrA
Teniente. • • • • . •• O, Marcelino Gonxáléz Alvarez, 1 idem. [922 Melilia ••••••••.• ,. Policla l. MellllJa. /
INGENIEROS
Comandante••••••. D. Francisco Lena L6péz••••••. 8 idem. X9:l2 'evlJla •••• , ••••••• 6.° reg. Zapo Minadores ."
GUARDIA CIVIL
Capltán •••.••• . •. D. Manuel Eady Triana ., .••• ,.
Teniente ••••• ,... • Ignacio Hernández Sánchez ••
19 ídem.. T92? :;. Fernando (Cádi2) Comandancia de Cádhl.
:.19 ide~. 19:.12 Sevilla .•.•••••••• Idem de Sevilla.
INVALlDOS
Capitán •• , ••••• , •
Otro ••• 1I.f ••••• ••
Alft're: ••••.•••• ,. D. FI,lgencio Munera Ponzano,.
Alférez (E. R.) ..• , .. Rafael Morán Alcalá •••••••••
INTENDENCIA
Cororel reserva ••. O. Manuel Conrolte Méndez ••
Comandante •• , •• , .. M¡¡nuel Ruiz Verda •••••••.
.. Pedro Gr~leraBenito:.", ••.
" Ernesto Feijó Fuentes •••• ; ••
SANIDAD MILlTAR
Comte. médico. • •• D. Alberto Valdés Estrada. , ••.
EQUlTACION MILITAR
$ublOlllpector ~. () • : D. Manuel Luna y Ato.~ ••••••.
OFICINAS MILITARES
Otlclal3," •• , •••••. O. Eduardo Goal Marchueta ••••
Madrid 18 de diclll'mbre de 19 112.-.Elarrera.
::1 ídém. 1922 Beoatar (Jaén¡ ••••. •
23 ídem', 1922 MeJilla •••••••••••• Agregado a la Sección deinútiles.
30 julio •. 19221New York: .,. ~ • # • RVI!. af:cto a la 1.11. Com.".
5 n<..bre. 19::12 S. Fernando (Cádiz) ¡efe de Administración denuelva.
23 idem . Ig22 larago7a, , .• , . ~ '-11 • Parque Ejército de Art." ..
29 Idem. 19'1.2 Barcelona ••••••.• Parque de lntendendll.
.
2~' ídem. 1922 :M"aGlrid .... , lj •• t ••• Hospital mil, de Madrid-(Carabanchel) •
16 id<l\m.. 19:¡:¡¡ Mad"id . 1 • 'j , r .. j •• Disponible l.a regióLll
18 ldlllm. 1922 Idlldl'1d ............ Reemplillloenfermo l.lI reg.
-
•
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"
.~ cm.~,. E'O~:::::~:::;:X:= Sr. Mln"~
f;!;;' de la UUel'l"cl y al oDJetu tle l;l'ünL l' hes <:antldmle,; lle-
~.. i cesarias para entretenimIento del mateüul de traccIón
11,. '/' mecalll<:a que eXI~te t'n los tlistUltos CUl'l'l!0", centros y
'. dependenGias d;?: Arma, les J efes de los mismos I'emi-
tirán a ~stlt ::>t'cc,6f1, antes de íln Clel llles cOl'ricI.\te,
estados romplensiYos del m,' teri[:l citado que posean, e,n
los qoo be especllicurá la' procedencia del nusmo, cali-
dad de los vellicu os (carros de asalto, camit,n,s, moto-o
cicletas con o sin side-cal'c!, etc.), marca de le'6 mislllos
y potencia de sus mutores. Simultáneamente I'€'mitir~n
también nota -áel lllaterj~l de esta clase que tengan so-
licitado, Jl1lra tener pl-evisto su entretenimiento en el
caso dEil que se conceda.
Dios guarde a V••• mUt-hos años: Madrid 20 de diciem-
bre ~ 1S22.
El Jefe de 1.. Sección,
Ambrosio Feijáo
8efkm•.•
Sealñn de IrfHIerro
DESTINOS
~. El Excmo. S!l'. Ministro de la Guerra. 88
ha. sett'VkIio disponer que el sargento del segundo regI-
miento d.e Artiller1a ligera Joeó Behnar Belma.!' pase
a p.restllr sus servlcloo, en concepto de, agregado, al
ArChivo FaX"ultativo y Museo de Artillel1a, sin que
por este nnotivo cauae baja en su actual cuerpo.
Dios gllal'C!e a Y... mucll.os afies. Madrdd 19 de I1t-
c:I.e.n:l:bre de 1922.
I!I Jete de la SecelOl1,
Luis He:rna.ndo
8efto11•••
Exemos. Sefiar<'s Capitán general de ]a. primera re-
gi6n e Inwrv<'ntor -civil de Guerra y Marina. y <.lel
RrotecIt0rado en Mar~u(lcos.
COnseJo Supremo de Guerra, Harina-
PENSIONES
Ex~. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
1'aS faC>uTtades que le están conferidas, ha examinacki
el expediente ,promovido por D. DionJ.ai.o Mancha Soto,
en ettpHca. de que se incoe otro por ]¡¡ auooridact mili-
tar correspondiente, a 1ln de Mreditar qUé la in'Capa-
cidad qt1le padece €\S l.l1lteriur a le, edad de veintddós
alíos, para de ese medo probar su derecho a que se le
Ú'I'a.nsrnit!l> la pensión del Teooro que i:lU finada madre,
p¡t'imero, y sus hermanos, ltwgo, disfrutaron en con-
cepto de v,iuda y huérfanos del Ge.ne.raJ: c'Le briga,da don
Dionisio Mancha UrJel;
Resultando que al reoUrTente se Je negó tM benefl.;:¡io
en a.c:uerdo de 28 de marzo de 1907, habiéndooe tEmIdo
a la. vista um información testifical mllJtar que se ins-
truy6 sil efecto. por la Capitanía general de la tercera
regi6n, ., oomo después insistiera en su petición, roca-
y~ ,3:!'.l.1alea MuerdOS éLenegatorios.¡)n 15 de abril
p""xlmo pasado;· "
Coi'í:hsicT~ando que no Ele adtliee Mol"a nlngdll hech~
nueY0 :ni se,,invOC'a dispooic16n aJjgju¡na que haya. cam-
biado el esMd<:r de d:e<J.-eooo.
Este A:to Ctlerpo, en 11 del eOrrif'llte mes, ka aoo1'-
dado que no ha lugar a may(\r" il1"tl'llt:(;lóll, üeeLaxandQ
que el inrel-esado se atenga a lo at'úl'tlnúo.
Lo que de orden del ~,üor Pre~HI\'lltt' trn~ el honor
de manifestar a V. E. para su conocinllCllte J' el Illell
interesado, que reside en esa CapHll.J, t-,U'e de la¡¡ M,)!l:-
jns núm.. 4. Dios g-lk1.1·d~ 11 V. K illlH:llOil a~ Ma-
drid 18 de dici.emibre de 1922. .
El a'neral ·stcrelarlo.
Luis O. Quintos.
Excmo. Señor General Gobernador militar de ..AJiCJJl~.
EXClTliJ. Sr.: Este Consejo Supn':'mo, e11 virtud de
.las facultades que le están c-cn t'eridas, 1J~ examinado>
ef expediente promovido por diña Ana. Carpintero Ji-
ménez, en solieiturl nuevamente de pensión en ooneep-
lo de viuda del escribiente de primera clase o\'1 Cutll'-
po auxiliar de Oficinas militares D. Arturo Romero Ji-
ménez, a cuyo beneficio cree tener d<reclJo por encoft-
trarse en igual ~SQ que doña Angeles Uipez Calm,.
viuda de D. Benito Huhio, dr~ igual' pmpleo qut" su ci-
tado esposo, a cuya señora se conceUi6 pensi'n por
acuerdo de 11 de julio último.
Resultando que por real orden de 29 de dici-emhre de'
1904" (D. O.. núm. 289), de conformidad eon lo infor-
mado por este Consejo Supremo. fué desestimada in9-
tanda de la recurrente en soJícitud de pensión del:
Montep1o Militar, por no ha:!a,rse incorporado BU lllal-
r.ido al mencionado Montepfo, y telllPndo en cuenÚli que'
eí':lJe Consejo carece de facultades para re'\'\1Csr acuer-
dos dlctadce en materia c'Le P<'nsiones con an!;(,rioridJ<\.d
a la ley de 13 de enero de 1004, 'COntra. cuyos acuer<.'l:os,
que pusieron fin a la VÍa gube<rnativa, no cabrIa otr0:,
i:t'€CUr8<> que el contencioso en su t!('mpo y í'úrma; J t6'"
niendo en cuenta, ad.emñs, que después de reca1da: la
resolución que ahora trnta de combnt1rse no se ha die-
tlado ley aLguna que pudiera varinr el estado de fIare-
cho 'Creado por la referida' I'ffiOluci6n',
Este Alto Cuerpo, ~n 4 del <X'rriente met'l, ha ltoot'--
dado desestimar la instanci's.l. de la l"e~t1rrente.
Lo que de orden del Señor Pre;:idente tt'ngo el hono.t'
de manife.c:tar a V. E. pa.ra su conoclmiE'llto y deroáJ:¡·
efectos. Dios guarde El V. ID.. muchoo años. Mad'r:ld
18 de diciembre de 1922.
El Otneral Sl"CretarlG.
Lu.is a. Quintas
E:remo. ScñOl' Genar.ail 'Goberus.d<l1' militar de BadajoZ'.
Oircular. Ex.cma. Sr:: Por la Presidencia dó ~
Consejo Supremo se diee 'COn esta fE'cha a la Dl~ión
general de la Den'C18- y Clases pnslvas lo Flj<ulente:
«Este Consejo Supremo, E'n virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero ,lE' 1904, ha de-
crarado .con dérecho a pensión a loo cnmporendfdos en
la unida relación, que empieza con dnfía Ma.rra (ler'
Villar Cí>rbacl1o y te:nmina con dolia Isnbel GN',orio de
Tejada Gal'cla, cuyos haberee paslvo~ "e les satil'!a:rÍI.?l
en la forma que se exp.resa en, di,cha relad6n, mie-ntraa
.conserven la aptitud legal para. el percibo.>
Lo que por orden del Excmo. 81"1'101" PNsldente ma-
, niflesto 'a V. ID. para su conocimi~nto "Y derr.M e1ectoo.
Dioo guarde a V. ID. muchQ16 afioo. Mad.rid 113 de di-
ciembre de 1922;
el Oencral S~crl!t~
lf.ufa O. QuintlJil
f • ,~ qt&6 lJ8 cita- 'l... ,", ,- ~'
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_Perrol•••••••••• ~ fulntFern.btdaCrllZ••••• Madre•••• Vinda •••• ¡Teniente de,apupd<l<! en lu..ción de gnerr.( 4 000 OO;29)u!ffo 1918y ~ 0.22
D. Darlo CrllZ Pernandez \ ¡ulto 1830 .. .
~-'-- ""_. F--<-d Pltdre po- p l' M 1M" 1 00\8 jt.lIo 1&00 y 29 Junio!LWn••••••••••• D. <=.tu m.m CH'..", a bre...... ~ Tenl_nte, O.Ju 10 ora or<u 4.OCO I 1918 \
~........ :> EmiIh~ Seml•••••• Haérfamt. Soltera. ., Capitán 1d:rado con sueldo de Comandante. 't
D. Miguel Outierrez R.,lmero.............. 1.125 00 julio 1891 ..
'lanHlu D.s A cllna fl:llfRla. R.i=
- _ .Vald.lmde1 ldem Ide¡n Tte. retirado, D. Estanlslao Rieseo Manga¡;:.s.. Z15 1Montepío Mílitar ..
",,_-". ",... «'<-'-j "-' "'. - ¡Teniente desaparecido en función de gil 00 -
.M.adrkl. :> ,-""ores '--'.inI o rw.g posa... :> D. I:.idro López Cañete 4.000 r9 Junio 1918 ..
ldeln •••• ~ CZU& Pdia Medie Vlnda.... :> !coronel. D. Enrique de Cubas Mulloz ••••••.111.6;0 JIn julio 1891. ..
Idem ••••••••••• ~ I.ms& Moceoo Oómez Mltdre Viuda. ••.lTenIente desaparecido en función de guerra,( 4.0J0 00 29.Junlo 1918 y R. O. 221
. I D.ManueIArroyoMoreno ¡ ')ulloI830 \
Idem :> Lnís;t.• Iúrtlnez Caste1ló •••• ESposa " • ¡Cap. idem id. D. Apolo Lagarde Leiva........ b.oJO 001'29 Junio 1918••••••••••
~ucclooa...•••• :> lilttia del Pilar Santa Crl!Z¡ I
TOilI~ •••• Vin<Íl!..... • Teniente, D. Ralmundo Castellanos faleés.... 41ll 00 9 enero 1908 ..
~ "~ Petra. SaniacintolHnérfana. Soltera... ItVar:a.OOlid• ..... • J1~~~~meJi' $AA.••~ Idem..... Vitllia ••• , Capitán, D. Beni¡;no saniacin.to..... oo ... oo.. 625 OO.. :'iontepío Militar •••••.I\.IoIIro ••• • • I0er0IU'. ..... ••• ~ SOlü.N~ d<o los aun- -. . .
pos _ Viuda.... :> Capitán, D. Santos Sánchez Oonz.ález 62S 00 221nllo 1891 ..
MclYia _ :> Fe Bom:a. Ptrez Pért::L .. Esposa... " Comte. delllll'arecido en función de gnerr 1
. , p. Tomás Berrocoso Plana.s ... '" ........ 8.000 00 9 junIo 1918 ..
CeIlU y .llW~. ~ DoIm'~ Oa:rcla Oim6Jez Vinda.... ~ Capitán, D. :Rafael María Pcui Hernándezoo.. 625 Oií/ enero 1908 ..
• U->. D ." M'" Vl-'" Capitán desaparecido en función de e:uern,¡ .29judio 1918 y R. O. U¡
vurp......... ~ ",emmclCh rnu:o..... ""re.... D. Liborio Pérez Renuncio '" \ 6.000 001 jUlio 1830 \
Mí1qa••••••••• :> ~P2Jma Pérez \lfuda •••• > Alférez, D. Salvador Lupiáñez cas.s 11 625 ~19 enero 19l11l 11
Salamat1t2...... :> CaImelrlk Pedro Oonzilez. ldem..... • Capitán, D. lsidoro)iménez Sánchez oooo 6!5 ooI1dem .
c.rta.¡¡;G.ll....... :> isWd~. de Tejada/Madre.... Vitlda .... ¡Temen!!! desap~rectdo ee funci~ll; de gnena, 4.000 oo'79.Jun1o 1918 y R- O. 221
- Ga.rcia ••••• D. LuiS Andú¡ar Oregorlo de 1 e¡ada oo .1 t JUUO 1830 \
l' 1 11 11 11
MADRJ]).-'1'.u.x:.- llllL~ IJ1lI U GU1Ia'iU
de octubre .de 1016 (D. O. l1Üm..236), como viuda. del
capitán D. Isidoro Pél'ez Gamazo, en la que debe 00-
sa..r previa Jiquida·ción. E~te scfialamienlo <O hace con
cUil.'ácl.cr provisional y a rcserva (le rcíntegrar al Es-
tado las cantidades percibi.d.as si. el onMante apare-
ciere.
1) Dicha perllSiól1 se concede C11 permuta de la. que
en ctloantra ele 1.250 pesetas o.nuaks se le asign6 en 4
(\.(1 junio de :1.013, como viuda del con"¡e;:;tabJe moyCl' de
lll'imn'o. da~e de la Armada D. FrancjeC'o Antlújar An- .
dú,jar, en la que debe cesa.r prt:vla liquidaci6n. Este
señalamiento se hace ccn caráctor provisional y -a· !:'e- p
serva de l'eintegl'ar al Estado las cantidades percibi.~
das _61 el causante apareciese, i P
Madr d 18 de diciembre de 1922.-El General, Secretario ¡;
Luis a. Quintas. t ?
._-----~------ - ~
a re&'rva de reintegrar al Estado las cantldad('S pe"-
cibLdas si el causante ap(lIccie,~. Habita cn la calle
de Ga.ztamlbide núm. 5, segundo.
E) Dicha pensi6n ::e cl"L'croe con carácwr provi¡¡jo-
nal y a resona. de reintegra.r al Estauo las <:antidadt3
percibidas si el causante apareciese. Habita en la. culle
de Vara. 00 &>y nl1m. 4.
F) Se le ü'an€mite la pensi6n Yacante por falleci-
mi{'-llto de su madre, doña AguHina .\lol1!iO Men:;io, n.
quien le rué cl{td-gadv en 8 de mill'ZO de lU20 (D. O. I1Ü-
mero 56). La. poldbirán por partes iguales, y si .:.:dg,l-
na muere o pierde la. aptitud legal para E'l poreioo, ~¡¡
p.arte ftCl-ecr:'rá la <loe In. qUE' la oonsol've. sin nctosidud
de- nucVft. dcclarc-ci6n. La doña Justa ha acledita'lv
que no le quedó <!creeho a pensión por su esposo.
G) Dicho seña;amiento se hace '(';011 carilcter provi-
sional y a reserva de reintegrar al E~tado las cantida-
doo percibida\i si el' causante ~a.reciese.
H) Dicha perrsi6n €e concede en pcrmuta ~ la que
en cllaníJa de 625 pesetas anuales se le asign6 en 17
A) DiCha pensión se eoocede en permuta de ]80 que
en oc:uantía de 625 peretas anuales se J.e ~ig'.ló en 6 de
noviembre de 1900, como viuda del primer médico tlc
la Armarla D. Juan Cruz Rouza, en la que debe cesar
previa liquidación. Este señalamiento -00 hace con Cll.-
rácter provisiwal y & resocva de reintegrar al Estado
les contidades percibidas fJ. el causante aptu'ecie~e.
B) Se]e transmite la. pens16n vacante lJOr falle-;l-
miento {le su :madre, doña Juliana Valdur.ciel Hect!. i-
guez, a quien le fué oklrgada' en 17 de ag<lSto de 1907
(D. O. núm.. 180).
C) Dicha pensión se eoncede ron carácter provisio-
nal y a rese&:'Va de reintegra.r al E,<:redo las cailtidallf's
percibidas si el causante liI.pareciese.: Ilab:.1.a €ll -la <.:o-
rredera Baja de San Pablo nlim. 39.
D) Dicha pemi6n se ooneecle en ~rmd:J de la que
en cuantia de 800- pesetas anuales se le a::>igr6 Ci}l1lO
viuda dei juez de prlmer& instancia D. Mltllucl AI'PO-:
yo Offman, en la que debe -cesar previa. liquidación.
Ette sat1alamienm se hace con cará'cter provisional. y
